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Pensioenopbouw in Nederland loopt voor een deel via de zogeheten derde pijler: de individuele opbouw 
en/of aanvulling van de oudedagvoorziening bovenop de AOW en boven op hetgeen al in de werknemer-
werkgever-sfeer is geregeld. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en verdeling van de premies voor deze 
aanvullende oudedagsvoorzieningen aan de hand van de CBS Inkomenstatistiek. Daarbij is een relatie 
gelegd met de wijzigingen in de fiscale systematiek, omdat het Kabinet met de Belastingherziening 2001 
beoogt om anderhalf miljard gulden voordeel te boeken voor de schatkist met aanpassing van het 
lijfrenteregime. Dit streven lijkt lastig te verenigen met een ander streven van het Kabinet, te weten om 
iedereen in staat te stellen een adequaat pensioen op te laten bouwen. Recent onderzoek naar het 
pensioengat in Nederland laat namelijk zien dat een jaarlijkse lijfrentepremieaftrek van ruwweg 18 miljard 
gulden nodig zou zijn om iedereen een (ruim gedefinieerd) normpensioen te laten opbouwen. Dat is maar 
liefst 12 miljard gulden méér aan lijfrenteaftrek dan thans feitelijk het geval is,  zo blijkt uit onze analyse van 
een uitgebreide dataset van het CBS (IPO), waarvan de meest recente realisatiecijfers betrekking hebben 
op het fiscale jaar 1997.  
 
Hogere inkomensgroepen hebben relatief veel voordeel van de huidige fiscale behandeling van 
pensioensparen via lijfrenten. Daarvoor zijn drie oorzaken: de (iets) hoger dan gemiddelde premieaftrek, 
het hoger dan gemiddelde belastingtarief waartegen de aftrekpost kan worden verrekend, en de veel vaker 
dan gemiddelde aanwezigheid van de aftrekpost premies lijfrenten, aangezien het aantal 
verdieners/werkenden in een huishouden oploopt met de inkomensklassen. Vooral de laatste factor draagt 
bij aan de scheve verdeling. Bij bruto inkomens boven 87,5 duizend gulden passen bijna 4 van de 10 
belastingbetalers de aftrekpost premies lijfrente toe. Bij lagere inkomens tot 57 duizend bruto inkomen 
komt die aftrekpost in hooguit 1 op de 10 gevallen voor.  
 
Samengenomen trokken in 1997 meer dan 1 miljoen belastingplichtigen voor 5,9 miljard gulden aan 
premies lijfrente af. De fiscus derft hierdoor in dat jaar voor 2,8 miljard gulden aan belastinginkomsten. Het 
gaat hierbij overigens nadrukkelijk om een momentopname: wanneer in de toekomst de lijfrenten tot 
uitkering komen, zijn die inkomsten belast. De omvang van die toekomstige belastingclaim hangt vooral af 
van de reële aangroei van het in 1997 gestorte lijfrentekapitaal (beleggingsrendement) en de lengte van de 
aangroeiperiode voordat het in 1997 gestorte lijfrentekapitaal tot uitkering zal komen. 
Niettemin is sprake van een fiscaal voordeel van pensioensparen via lijfrenten voor de betrokkenen. Dit 
wordt vooral veroorzaakt doordat de omkeerregel van toepassing is (premies zijn aftrekbaar, daarmee 
gekweekt rendement is onbelast, en de uitkeringen zijn belast) in plaats van de hoofdregel (aanspraak 
belast, uitkering vrij). Lijfrente-uitkeringen worden daardoor veelal tegen een relatief laag tarief belast (65-
plussers) en bovendien is sprake van rentevoordeel door uitstel van belastingbetaling. Samengenomen 
resulteert de toepassing van de omkeerregel in een forse jaarlijks faciliteit. In 1997 was met lijfrentesparen 
per saldo een bedrag van circa 3 miljard gulden aan fiscale subsidie gemoeid. 
 
Het leeuwendeel van de aftrekpost premies lijfrenten wordt toegepast door zelfstandigen (36%) die vooral 
via de derde pijler een particulier aanvullend pensioen opbouwen, door werknemers in de marktsector 
(44%) en door ambtenaren (8%); slechts 6% van de aftrek wordt toegepast door uitkeringsontvangers, met 
name door vutters. Opmerkelijk feit is verder dat 83% van het totaal van de aftrekpost premies lijfrente 
wordt toegepast door mannen. Mannen zijn dus in 83% van de gevallen de meestverdienende in een 
huishouden. Ten slotte kan uit de data worden afgeleid dat de forse stijging van het aantal nieuw 
afgesloten lijfrenten in de periode 1990-1997 vooral kan worden gelokaliseerd in de groep van 25-45 jarige 
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1  Inleiding 
 
Het pensioensysteem in Nederland kent drie pijlers: (1) het 
basispensioen ofwel de AOW, (2) aanvullende pensioenen 
die in de sfeer tussen werknemers en werkgevers zijn 
geregeld, en (3) de individuele opbouw en/of aanvulling van 
de ouderdagvoorziening. Voor de oudedagsvoorzieningen 
van de tweede en derde pijler geldt de zogeheten 
omkeerregel. Deze zorgt ervoor dat niet de 
pensioenaanspraken, maar de pensioenuitkeringen worden 
belast. De omkeerregel houdt in dat (aanvullende) 
pensioenpremies aftrekbaar zijn en de uitgekeerde 
termijnen - in de (verre) toekomst - integraal belastbaar zijn 
onder de inkomstenbelasting. 
 
The Netherlands has a relatively 
generous social security system 
and a wide coverage of individuals 
by private (occupational) pension 
schemes. Total household savings 
are rather high and fairly stable, 
although the amount of contractual 
savings appears to be going up at 
the expense of non-contractual 
('free') savings. 
  
R.J.M. Alessie, A. Kapteyn en F. 
Klijn, 'Mandatory pensions and 
personal savings in the 
Netherlands', De Economist 145 
(3), 1997, blz. 324.  
 
Pensioensparen in Nederland is fiscaal aantrekkelijk. Aftrek van de premies vindt veelal 
plaats tegen een hoog tarief, terwijl aanvullende pensioenuitkeringen in de toekomst naar 
verwachting tegen een lager tarief zullen worden belast. Dit betekent uitstel van 
belastingbetaling ten nadele van het Rijk. Thans ligt meer dan een biljoen gulden opgepot bij 
pensioenfondsen en levensverzekeraars, dat pas bij uitkering zal worden belast. De fiscus 
heeft - uitgaande van een gemiddelde belastingdruk van 25 procent - dus een claim op 
toekomstige, nog niet gerealiseerde belastingopbrengsten van 250 miljard gulden.1 
Bovendien geldt voor lijfrenten dat de polis is vrijgesteld voor de vermogensbelasting en de 
beleggingsopbrengsten zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting. Ook de beleggingsresultaten 
van pensioenfondsen zijn onbelast. Mede hierom is het niet verwonderlijk dat de omvang van 
pensioenpremies en premies lijfrenten in de afgelopen jaren fors is toegenomen.2 Dit heeft 
gevolgen voor de rijksbegroting in verband met de fiscale behandeling onder de 
inkomstenbelasting. Polishouders stellen inkomen uit: de premies zijn nu aftrekbaar; 
uitkeringen zijn in de toekomst belastbaar. Een belangrijk nadeel van deze - op zichzelf 
logische - fiscale behandeling is dat met de aftrekpost gemoeide bedragen niet jaarlijks op de 
begroting tot uitdrukking komen. Daardoor blijft hun omvang onzichtbaar en wordt een kritische 
afweging belemmerd ten opzichte van bijvoorbeeld reguliere uitgaven aan AOW.3 Bovendien 
heeft de overheid maar weinig greep op de omvang van deze premieaftrek zolang de 
pensioenpremies en de premies lijfrenten in de zogeheten eerste tranche zonder toets op een 
mogelijk pensioentekort aftrekbaar blijven ('open-einde’ regeling).  
                                                 
1 Gebaseerd op K.P. Goudswaard, C.A. de Kam en C.G.M. Sterks, Sociale zekerheid op het breukvlak van twee 
eeuwen, Samson/Kluwer, Alphen a/d Rijn, 2000, blz. 109. In de appendix is een aantal voorbeelden uitgewerkt die 
illustreren hoe omvangrijk het fiscale voordeel door toepassing van de omkeerregel is in plaats van toepassing 
door de hoofdregel. Zie ook paragraaf 6. 
2 Zie D.J.C. Smant, 'Sparen, lenen en beleggen. De vermogenspositie van Nederlandse gezinnen',  Financiële & 
monetaire studies 18 (1), Wolters-Noordhoff, Groningen, 1999, blz. 20. 
3 Over de vraag of in dit geval sprake is van een zogeheten belastinguitgave kan verschillend worden gedacht. Zie 
voor 'De analyse van belastinguitgaven' K.P. Goudswaard en H. Vording in: C. van Raad, G.P. Frank (red.), 
Gielebundel, Deventer, 1990, blz. 231-243. 





In dit onderzoek brengen we de ontwikkeling en verdeling van de premies voor aanvullende 
oudedagsvoorzieningen in kaart met behulp van de Inkomenstatistiek (gebaseerd op 
gegevens van de Belastingdienst). We maken gebruik van een uitgebreide dataset van het 
CBS (IPO). De meest recente realisatiecijfers hebben betrekking op het fiscale jaar 1997. De 
beschrijving van de premiekant van aanvullende pensioenen is noodgedwongen gebrekkig; 
premies voor aanvullende pensioenen ontbreken (vooralsnog) in de Inkomensstatistiek4, maar 
er is wel omvangrijke informatie beschikbaar over de voor de inkomstenbelasting in mindering 
gebrachte premies lijfrenten. Dit rapport concentreert zich derhalve voor wat betreft de 
premiekant op de in aftrek gebrachte premies voor lijfrenten. 
De opbouw van dit rapport is als volgt. In paragraaf 2 beschrijven we het huidige regime van 
de fiscale behandeling van pensioenen en lijfrenten. Daarbij leggen we een relatie met de 
beoogde wijziging van het fiscale stelsel (Wet IB 2001). Paragraaf 3 gaat over de witte 
vlekken op pensioengebied. Paragraaf 4 brengt de meest recente ontwikkelingen in kaart 
omtrent premieaftrek lijfrentepolissen (omvang van de belastingaftrek en het daarmee 
gemoeide budgettaire belang). Paragraaf 5 laat zien hoe de verdeling van de belastingaftrek 
er uit ziet en waar de fiscale faciliëring van de lijfrenten kan worden gelokaliseerd. Daarbij 
beperken we ons tot de hoofdlijnen. Wel zal worden gedifferentieerd naar inkomenshoogte, 
naar sociaal-economische achtergrond (werknemers, zelfstandigen, ambtenaren, etc.), naar 
de samenstelling van het huishouden, en naar leeftijd. Wie maken (het meest) gebruik van de 
aftrekpost premies lijfrente? In paragraaf 6 benaderen we de omvang van de claim van de 
fiscus op de in de toekomst bij uitkering belaste lijfrenten. Paragraaf 7 bevat de conclusies. 
 
 
2  De premiekant van aanvullende pensioenen en lijfrenten: fiscale systematiek  
 
2.1  Huidig stelsel  
 
Het doel van de bestaande fiscale premieaftrek voor pensioenen en lijfrenten is om de 
particuliere pensioenopbouw te bevorderen en pensioentekorten bij mensen te voorkomen.5 
Van  een pensioentekort is meestal sprake wanneer het pensioen (inclusief de AOW) lager 
uitkomt dan zeventig procent van het eindloon. Maar niet alleen mensen met een 
pensioentekort mogen dat fiscaal gefacilieerd aanvullen. Er geldt een fiscaalvriendelijke 
behandeling. Aangekochte lijfrenten kunnen tot op zekere hoogte in aftrek worden gebracht 
op het inkomen via het zogeheten tranchesysteem. Schema 1 laat zien hoe hoog de 
aftrekmogelijkheden in 2000 zijn. 
In artikel 45a van de Wet IB 1964 is het tranchesysteem neergelegd op basis waarvan de 
hoogte van de maximale premieaftrek wordt bepaald; zie de appendix voor de huidige 
wettekst. Zo mag iedere belastingplichtige gebruikmaken van de basisaftrek in de eerste 
                                                 
4 Zie hierover CBS-onderzoekers Bruinooge en Van de Donk (1993, blz. 43): "Voorlopig, minstens de eerste jaren, 
zal het noch langs fiscale weg, noch in enquêtes mogelijk zijn de gestorte premies waar te nemen, en aan de 
inkomens individueel toe te rekenen". 
5 Zie hierover uitgebreid: Tweede Kamer, Nota naar aanleiding van het verslag Wet IB2001 (Belastingherziening 
2001), Tweede Kamerstuk vergaderjaar 1999-2000, 26727 no.7, Den Haag, blz. 292-341. 





tranche. Voor een aangekochte lijfrente is dan een aftrekpost van in 2000 maximaal 6.179 
gulden toegestaan zonder dat de ontoereikendheid van de pensioenvoorziening aangetoond 
hoeft te worden. Is deze basisaftrek in combinatie met de AOW onvoldoende om een 
adequate oudedagsvoorziening op te bouwen dan biedt de tweede tranche een extra 
aftrekmogelijkheid. Is er evenwel sprake van een niet te verwaarlozen tekort aan opgebouwde 
oudedagsvoorziening of nabestaandenvoorziening dan biedt de derde tranche nog een extra 
aftrekmogelijkheid. Van een niet te verwaarlozen tekort is sprake indien een belastingplichtige 
90% of minder heeft opgebouwd van de voorzieningen die hij op die leeftijd had moeten 
hebben opgebouwd. Kortom; in de tweede en derde tranche vindt wel een toets aan een 
(mogelijk) pensioentekort plaats.  
In de vierde en vijfde tranche zijn bijzondere regels opgenomen voor ondernemers. Zo 
bewerkstelligt de vierde tranche dat het in aanmerking te nemen bedrag aan aftrekbare 
lijfrentepremies wordt verhoogd met het bedrag waarmee de oudedagsreserve afneemt. Voor 
ondernemers die hun onderneming staken gelden nog aanvullende fiscale mogelijkheden om 
hun pensioen via lijfrenten op te bouwen (vijfde tranche). 
 
Schema 1 Tranchesysteem aftrekbare bedragen lijfrentepremies, 2000 
 
Eerste tranche: basisaftrek 
Een ongetoetste basisaftrek van 6.179 gulden. Deze basisaftrek kan worden overgedragen naar de echtgenoot of 
partner (12.358 gulden). 
 
Tweede tranche: aanvullende aftrek 
Aanvullende aftrek voor belastingplichtigen die op 1 januari van het jaar waarin de aftrek plaatsvindt jonger zijn 
dan 65 jaar en in dat jaar te weinig pensioen hebben opgebouwd. Deze extra aftrekmogelijkheid wordt bepaald 
met behulp van een formule (zie appendix) en bedraagt maximaal 61.767 gulden. 
 
Derde tranche: inhaalaftrek 
Extra aftrek van 12.355 gulden. Deze aftrek geldt alleen voor de belastingplichtigen die op 1 januari van het jaar 
waarin de aftrek plaatsvindt tussen 39 en 65 jaar zijn. Belastingplichtigen moeten een belangrijk tekort in de 
pensioenopbouw kunnen aantonen. 
 
Vierde tranche: omzetting fiscale oudedagsreserve in een stamrecht 
De fiscale oudedagsreserve neemt af met het bedrag waarvoor de belastingplichtige dit verzoekt, doch ten 
hoogste met het bedrag van de premies voor lijfrenten die in het kalenderjaar voor aftrek als persoonlijke 
verplichting in aanmerking worden genomen. Deze afname van de oudedagsreserve is belast, maar daar staat 
dan de premieaftrek tegenover. De vierde tranche bewerkstelligt derhalve dat het in aanmerking te nemen bedrag 
aan aftrekbare lijfrentepremies wordt verhoogd met het bedrag van bedoelde afneming van de oudedagsreserve. 
 
Vijfde tranche: extra premieaftrek bij stakende ondernemers 
Extra ruimte aan lijfrentepremieaftrek voor ondernemers die hun onderneming of een gedeelte van hun 
onderneming staken. De extra ruimte is bedraagt: 
a) 783.864 gulden bij overdrachten door ondernemers van 60 jaar en ouder; bij overdrachten door invalide 
ondernemers; en bij het staken van de onderneming bij overlijden. 
b) 391.938 gulden bij overdrachten door ondernemers van 50 tot 60 jaar; en bij overdrachten door ondernemers 
jonger dan 50 jaar indien de uitkering of verstrekkingen direct ingaan. 











2.2 Belastingherziening 2001: herinvoering van de basisaftrek 
 
Op 14 september 199 is het Wetsvoorstel inkomstenbelasting 2001 aangeboden aan de 
Tweede Kamer. Dit wetsvoorstel is de kern van een ingrijpende herziening van het 
belastingstelsel: een verdubbeling van de milieuheffingen, verhoging van de BTW naar 19%, 
lagere lasten en tarieven op arbeidsinkomen en een geheel nieuwe benadering van de 
belasting van vermogensinkomens.6 Onderdeel van de belastingherziening is een 
aanscherping van de fiscale behandeling van pensioenopbouw via lijfrenten, hoewel een deel 
van de vergaande voorstellen op dit terrein inmiddels weer is teruggedraaid (zie hierna).  
Vertrekpunt is de kabinetsverkenning ‘Belastingen in de 21e eeuw. Een verkenning’ die een 
helder beeld biedt van de relevante uitdagingen en een aantal interessante aanzetten geeft 
om die uitdagingen het hoofd te bieden.7 Het meest vernieuwend is zonder twijfel de 
(voorgenomen) introductie van de forfaitaire heffing op vermogensrendementen die zal 
moeten leiden tot een meer neutrale en effectieve belasting van bijna alle vormen van 
vermogensinkomsten. Ook andere onderdelen van het plan hebben - na een unaniem positief 
advies ter zake van de Sociaal-Economische Raad8 - het Regeerakkoord gehaald en het 
wetsvoorstel ter zake is op 3 februari 2000 door de Tweede Kamer aangenomen. Het fiscale 
landschap zal ingrijpend veranderen, ook op het terrein van de lijfrenten.  
 
Er waren redenen om de fiscale behandeling van aanvullende pensioenen en in het bijzonder 
lijfrenten te betrekken bij de aanpassing van het belastingstelsel. Minister van Financiën Zalm 
wond er na de presentatie van de eerste versie van de nieuwe belastingplannen in december 
1997 geen doekjes om. In een vraaggesprek met de Volkskrant zei hij: 'Al die producten, 
levensverzekering of belegging, zijn allemaal fiscaal gedreven. Ze zijn ervoor om te zorgen 
dat je, hoewel je rijk bent, toch geen belasting hoeft te betalen. Die producten zijn 
maatschappelijk niet nuttig.'  
De lijfrenteregeling is ooit in het leven geroepen om iedereen in de gelegenheid te stellen om 
een adequate oudedagsvoorziening op te bouwen. Volgens het Kabinet zou de regeling echter 
vooral worden benut door groepen zonder pensioentekort, dus door groepen waarvoor deze 
fiscale regeling nooit bedoeld is. Het Kabinet heeft in de aanloop naar de Wet IB 2001 laten 
weten dat de toepassing van de aftrekpost premies lijfrenten in 60 procent van de gevallen 
oneigenlijk is.9 Met name binnen de hogere inkomensgroepen zou vaak al een adequate 
pensioenvoorziening in de werknemer-werkgever-sfeer van toepassing zijn. Volgens het 
Kabinet zou de aftrekpost dus te vaak worden gebruikt om de belastingdruk eigenhandig te 
verminderen, hetgeen leidt tot fiscaal trapezewerk en bovenmatige pensioenopbouw. 
Bij de uitwerking van de belastingplannen speelde een rol dat het Kabinet op de 
lijfrenteregeling anderhalf miljard gulden voordeel wilde boeken voor de schatkist. Deze 
                                                 
6 Zie Tweede Kamer, Voorstel van Wet, vergaderjaar 1998-1999, Kamerstuk 26 728, nr.2, Den Haag en Tweede 
Kamer, Regeerakkoord 1998, vergaderjaar 1997-1998, Kamerstuk 26 024, nr.10, Den Haag. 
7 Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, Kamerstuk 25 810, nr.2, Belastingen in de 21e eeuw. Een 
verkenning. 
8 Sociaal-Economische Raad, Naar een robuust belastingstelsel, Advies 1998/07, Den Haag. 
9 Tweede Kamer, Nota naar aanleiding van het verslag Wet IB2001 (Belastingherziening 2001), Tweede 
Kamerstuk vergaderjaar 1999-2000, 26727 no.7, Den Haag, blz. 303. 





budgettaire taakstelling was niet willekeurig gekozen.10  Het bedrag is gebaseerd op de 
aanname dat meer dan de helft van de jaarlijkse circa zes miljard gulden aan aftrek 
lijfrentepremie in 1999 voortkomt uit oneigenlijk gebruik (3,3 miljard gulden). Aangezien met 
name belastingplichtigen die nu onder het 50%- en 60%-tarief vallen de aftrekpost premies 
lijfrenten toepassen, zou het tegengaan van oneigenlijk gebruik anderhalf miljard gulden 
moeten kunnen opleveren (vijftig tot zestig procent van 3,3 miljard). Zo was de gedachte.11 
Anderzijds zou de bestrijding van het onnodig gebruik van de lijfrentepremieaftrek niet ten 
koste mogen gaan van de opbouw van een adequate oudedagsvoorziening voor degene die 
wel degelijk te kampen hebben met pensioentekorten. De fiscale behandeling voor 
(aanvullend) pensioen zou derhalve sterker afhankelijk moeten worden gemaakt van – en 
getoetst aan - de feitelijke behoefte hieraan. En daarmee lag een netelig probleem op tafel. 
Wat moet nu precies worden verstaan onder "pensioentekort"? Welke groepen hebben zo’n 
pensioentekort? Hoe moet dit tekort worden aangetoond en getoetst?  
Over deze complexe materie wordt nogal verschillend gedacht, temeer omdat goed 
samenhangende gegevens over werkelijke pensioenopbouw, pensioentekorten en het 
gebruik van  lijfrentepremieaftrek (mogelijkheden) ontbreken.12 Hoewel het zicht op de witte 
vlekken op pensioengebied in Nederland dus nogal troebel is (zie paragraaf 3), zou volgens 
het Verbond van Verzekeraars de taakstelling van anderhalf miljard gulden uit bestrijding van 
onnodig gebruik van lijfrentepremieaftrek op gespannen voet  staan met het streven om 
iedereen in staat te stellen een adequaat pensioen te laten opbouwen. Uit NIPO-onderzoek in 
opdracht van het Verbond van Verzekeraars blijkt dat maar liefst 77 procent van de 
lijfrentepolishouders een pensioentekort heeft.13 Met andere woorden, bij het overgrote deel 
van de lijfrentepremieaftrek zou wel degelijk sprake zijn van bedoeld gebruik, namelijk de 
aanvulling van pensioengaten. 
Het Kabinet staat echter kritisch tegenover deze bevindingen. Onlangs is in de 'Nota naar 
aanleiding van het verslag van de Wet IB 2001' over het aangehaalde NIPO-onderzoek het 
volgende opgemerkt (blz. 304): 
 
"Uitgangspunt in het bewuste onderzoek is dat er sprake is van een pensioentekort indien bij pensionering minder 
dan 70% van het laatstverdiende inkomen uit arbeid wordt ontvangen. Hierbij wordt gekeken naar het totaal van 
de AOW, de pensioenopbouw bij de werkgever en de fiscale oudedagsreserve (FOR). Vervolgens is aangenomen 
dat dit niveau niet wordt gehaald indien iemand: 
• een periode werkloos is geweest; 
• tijdelijk een loopbaan heeft onderbroken; 
• een zogenaamd tweeverdienershiaat heeft; 
• als zelfstandige geen gebruik maakt van de FOR; 
• van baan verandert zonder pensioenoverdracht; 
• in het verleden parttime heeft gewerkt; 
• een pensioenregeling heeft waarbij minder dan 70% van het eindloon wordt opgebouwd; 
• later dan op 25-jarige leeftijd is begonnen met werken, zodat geen 40 jaar pensioen kan worden opgebouwd. 
                                                 
10 Ibidem, blz. 292 en blz. 305. 
11 Topambtenaar D.E. Witteveen van het Ministerie van Financiën heeft de Tweede Kamer in dit verband laten 
weten dat het gaat om een "calculated guess". Zie Verslag Algemeen Overleg over de Belastingherziening 
2001 (8 december 1999). 
12 Tweede Kamer, Nota naar aanleiding van het verslag Wet IB2001 (Belastingherziening 2001), Tweede 
Kamerstuk vergaderjaar 1999-2000, 26727 no.7, Den Haag, blz. 303. 
13 Centrum voor Verzekeringsstatistiek, Pensioentekort in Nederland: De noodzaak van aanvullende 
pensioenvoorzieningen, Den Haag, 1998. 





Iemand die aan één van de bovengenoemde voorwaarden voldoet wordt in het onderzoek per definitie 
aangemerkt als een belastingplichtige met een reëel pensioentekort. Er wordt geen rekening gehouden met 
pensioenregelingen waarbij een volledig pensioen wordt opgebouwd in een tijdsbestek dat korter is dan 40 jaar. 
Ook wordt er geen rekening gehouden met de mogelijkheid dat een belastingplichtige het pensioentekort in het 
verleden reeds heeft gedekt. Een belastingplichtige die op 26-jarige leeftijd is begonnen met werken en 
vervolgens 20 jaar maximaal gebruik heeft gemaakt van de lijfrenteaftrek houdt volgens de in het onderzoek 
gehanteerde definitie levenslang een pensioentekort. Dit leidt tot een overschatting van het aantal 
belastingplichtigen met een pensioentekort." 
 
Hoe dit ook zij, het Kabinet heeft nog voor de parlementaire behandeling in januari 2000 
besloten het wetsvoorstel inzake de oudedagsvoorzieningen te wijzigen.14 Het beginsel dat 
aftrek van premies lijfrentes louter zou worden toegestaan om een aantoonbaar 
pensioentekort aan te vullen is, in de laatste fase van de behandeling van de nieuwe 
belastingwet IB 2001 teruggenomen. Wat er nu in feite gebeurt is dat de basisaftrek voor 
lijfrentepremies wordt heringevoerd. Deze basisaftrek zal - zoals thans - niet worden getoetst 
aan een eventueel pensioentekort. Dat maakt de uitvoering van dit deel van het wetsvoorstel 
inzake de oudedagsvoorzieningen vanzelfsprekend wel een stuk eenvoudiger. De maximale 
aftrek in de eerste tranche oftewel de basisaftrek wordt wel veel lager, te weten 2.204 gulden 
in plaats van de huidige 6.179 gulden per persoon. Dit betekent dat mensen die thans in de 
ogen van het Kabinet onnodig gebruik maken van de aftrek premies lijfrenten hun 
mogelijkheden vanaf het belastingjaar 2001 om de belastingdruk eigenhandig te verlagen fors 
zien afnemen. Voor mensen met een pensioentekort verandert er niet zo veel: wie na de 
mogelijkheden van de (lagere) eerste tranche nog geen pensioen van zeventig procent van 
het eindloon haalt, mag dat fiscaal gefacilieerd aanvullen.  Zie schema 2; in de appendix is de 

























                                                 
14 Zoals neergelegd in vijf Nota's van wijziging Wet IB 2001 (Belastingherziening 2001), Tweede Kamerstuk 
vergaderjaar 1999-2000, Den Haag, 7-28 januari 2000.  





Schema 2  Contouren fiscaal lijfrenteregime in 2001 
  
Herinvoering van de ongetoetste basisaftrek van 2.204 gulden (1000 euro). Het maximumbedrag geldt individueel 
en is niet overdraagbaar.  
Onder het nieuwe regime kan de oudedagsreserve die in de ondernemingssfeer is gevormd worden omgezet in 
een lijfrente; hetzelfde geldt ten aanzien van de winst die ontstaat bij staking van de onderneming. Daarnaast is de 
lijfrentepremieaftrek afhankelijk van de in de loonsfeer opgebouwde pensioenrechten. Deze aftrekmogelijkheid 
bestaat uit de zogenoemde jaarruimte en inhaalruimte. De jaarruimte betreft de ruimte voor opbouw van 
oudedagsvoorzieningen met betrekking tot het jaar zelf. De inhaalruimte op de ruimte voor opbouw van 
oudedagsvoorzieningen met betrekking tot voorgaande jaren.  
De jaarruimte voorziet in een jaarlijkse aftrek van 17% van het actuele inkomen (behoudens een AOW-franchise 
van 21.062 gulden)  met een maximum van 273.198 gulden te verminderen met hetgeen in dat jaar reeds aan 
(beroeps-)pensioen en Fiscale Oudedag Reserve (FOR) is opgebouwd. Deze 17% is een op actuariële 
grondslagen berekend percentage dat correspondeert met 70% (eind)inkomen bij een opbouwperiode van 40 jaar. 
In essentie stemt de lijfrentepremieaftrek overeen met de huidige tweede lijfrentetranche.  
De inhaalruimte komt er in feite op neer dat indien de belastingplichtige in de voorafgaande zeven jaren geen 
maximaal gebruik heeft gemaakt van de jaarruimte, het onbenutte deel mag aanwenden voor een fiscaal 
gefacilieerde lijfrente. De inhaalruimte biedt namelijk de mogelijkheid om in het verleden opgelopen 
pensioentekorten op te vullen tot een bedrag van ten hoogste 17% van het actuele inkomen (behoudens een 
AOW-franchise van 21.062 gulden) met een maximum van 12.148 gulden. Hiervoor is de techniek van de 
reseveringsregeling beschikbaar. Deze reserveringsregeling biedt iedereen de mogelijkheid de op basis van de 
jaarruimte vastgestelde ruimte die in de afgelopen zeven jaar niet is benut (inhaal jaarruimte) alsnog te benutten. 
Belastingplichtigen moeten wel zelf aantonen dat en in welke mate er in de afgelopen zeven jaar sprake is 
geweest van het onbenut laten van beschikbare ruimte.  
Box 1 of box 3? 
Als de betaalde premies lijfrenteverzekering zijn afgetrokken van het inkomen in box 1, dan worden de 
toekomstige uitkeringen uit die lijfrenteverzekering ook in box 1 belast (omkeerregel).  
De waarde van een lijfrenteverzekering waarvoor geen premies zijn afgetrokken, valt in de heffingsgrondslag van 
box 3. Over deze grondslag wordt een vast rendement vastgesteld van 4% dat vervolgens wordt belast tegen een 




De nieuwe criteria voor de aftrek van lijfrentepremies gelden met ingang van 1 januari 2001 
voor alle polissen, dus zowel voor polissen die op of na die datum worden afgesloten als voor 
de op die datum al lopende polissen. Voor zover bij een lopende polis de premies voor 1 
januari 2001 zijn betaald, blijft voor de uitkeringen uit dat deel de heffingssystematiek van de 
Wet op de inkomstenbelasting 1964 van toepassing. Ten aanzien van polissen waarvoor 
onder de Wet IB 1964 premies zijn afgetrokken, kunnen zich bij de overgang naar het nieuwe 
stelsel twee situaties voordoen: of de premies kunnen nog steeds worden afgetrokken of 
premieaftrek is op grond van de nieuwe criteria niet meer mogelijk. In het eerste geval blijft de 
polis belast volgens hetzelfde principe: premies aftrekbaar, uitkeringen volledig belast (in box 
1). In het tweede geval moet de polis gesplitst worden. Op het gedeelte dat voor 1 januari 
2001 is opgebouwd blijft de omkeerregel van toepassing, het gedeelte dat daarna wordt 
opgebouwd valt in de grondslag van box 3. 
 
De verruiming rond het pakket van oudedagsvoorzieningen en lijfrenten haalt de angel uit de 
oorspronkelijke voorstellen ter zake. Naast de herinvoering van de ongetoetste lijfrenteaftrek 
(2.204 gulden), is van belang dat de algemene inhaalruimte vervalt. Samengenomen - zo 
verwacht het Kabinet - zullen complexe pensioentekortberekeningen niet meer nodig zijn.15  
                                                 
15 Een voordeel van de vormgegeven regeling zou zijn dat de uitvoeringslasten voor de belastingdienst naar 
verwachting beperkt blijven. De formule voor de jaarruimte, die in de belastingdiskette kan worden verwerkt, 
 





De verruiming kost ten opzichte van de oorspronkelijke plannen circa 600 miljoen gulden. De 
dekking is vooral gevonden door aanpassingen in de sfeer van de vennootschapsbelasting 
voor verzekeraars die een vergelijkbare budgettaire opbrengst met zich meebrengen. 
 
 
3 In hoeverre is fiscale faciliëring nodig? Over witte vlekken op pensioengebied 
 
Meer dan 4 van de 5 personen die de leeftijd van 65 jaar bereiken, ontvangen boven op de 
AOW-uitkering een aanvullend pensioen. Dit komt mede doordat de pensioenvoorzieningen in 
de loop der tijd toegankelijker zijn geworden.16 Tabel 1  geeft daarvan een illustratie: in 1990 
had 71% van de alleenstaanden een aanvullend pensioen; zeven jaar later is dit aandeel 
gestegen tot 76%. Ook bij AOW-paren nam dit percentage toe: van 83% in 1990 tot 88% in 
1997.  
Recent gepensioneerden hebben doorgaans een hoger pensioen dan hoogbejaarde mensen 
van 80 jaar en ouder. Het aanvullende pensioen van paren tussen 65 en 70 jaar is gemiddeld 
zo'n 500 gulden per maand hoger dan dat van hoogbejaarde paren. Bovendien ontvangen 
hoogbejaarden minder vaak een aanvullend pensioen. In 1997 had 79% van de 
alleenstaande tussen 65 en 75 jaar een aanvullend pensioen, terwijl dit percentage bij 
hoogbejaarden 72 was.  
 
Tabel 1 Percentage huishoudens met aanvullend pensioen naar leeftijd, 1990 en 1997 
 
 65-69 jaar 70-74 jaar 75-79 jaar 80 jaar en 
ouder 
totaal 
      
alleenstaande AOW-er      
   1990 72,0 75,6 73,9 64,4 71,1 
   1997 78,7 78,9 77,3 72,0 76,2 
   verschil +6,7 +3,3 +3,4 +7,6 +5,1 
      
paar, beiden AOW-er      
   1990 85,1 87,1 81,0 75,5 83,2 
   1997 93,1 89,5 86,5 82,7 87,7 
   verschil +8,0 +2,4 +5,5 +7,2 +4,5 
 
bron: Vlag (1999, blz. 22) 
 
Zijn de pensioenvoorzieningen in de loop der tijd ook beter geworden? Daarover bevat tabel 1 
geen informatie. Zicht op het aantal mensen met een pensioentekort is niettemin relevant, 
omdat mensen zonder of met een tekort aan aanvullende pensioenregeling veelal individueel 
een oudedagsvoorziening zullen willen opbouwen. In dit verband is van belang dat met de 
komst van de IB 2001 ten principale niet zo veel verandert: een pensioentekort mag ook in de 
toekomst fiscaal gefacilieerd worden aangevuld via het (aangepaste) lijfrenteregime. 
                                                                                                                                                          
wordt vrij eenvoudig. Het komt erop neer dat per jaar 17% van het inkomen minus de AOW-franchise voor 
gehuwden gespaard kan worden voor de oudedag. Daarop moet de som van de ongetoetste aftrek van 1000 
euro, de dotatie aan de FOR en de aangroei van de aanspraak op een collectieve regeling in mindering 
worden gebracht. Het enige niet-fiscale gegeven is de aangroei van de aanspraak op een collectieve 
pensioenregeling. Pensioenfondsen zullen worden verplicht dit gegeven aan te leveren. 
16 Zie hierover het rapport van de Commissie Sociaal-Economische Deskundigen, Gezondheidszorg in het licht 
van de toekomstige vergrijzing, Den Haag, 1999, blz. 47 ev. 





Een onderzoek naar ‘witte vlekken’ op pensioengebied laat zien om welke groepen het zou 
kunnen gaan.17 In 1996 had circa 9% van de werknemers tussen de 25 en 64 jaar geen 
aanvullende collectieve pensioenregeling. In 1985 schatte de pensioenkamer dit percentage 
overigens nog op iets minder dan 18%. Deze positieve ontwikkeling houdt mede verband met 
het wettelijk verbod om vrouwen (1990) en deeltijdwerkers (1994) uit te sluiten van deelname 
aan pensioenregelingen. Anderzijds doet zich een negatieve ontwikkeling voor rond de positie 
van flexibele werknemers, in 1998 aangegroeid tot ruim 9 procent van de werkzame 
beroepsbevolking. Deze groep van 610 duizend - veelal jongere - personen heeft een relatief 
slechte pensioenpositie. Ter illustratie: in 1985 had 21 procent van de 25-29 jarigen geen 
pensioenvoorziening; in 1996 is dit percentage opgelopen tot 27. 
 
Met een geschatte witte vlek van circa 10% in 1996, is het procentuele aandeel van de witte 
vlek dus ongeveer gehalveerd ten opzichte van 1985. De witte vlek kan als volgt worden 
getypeerd: 
• de witte vlek bestaat voor 65% uit vrouwen; 
• 56% van de werknemers heeft een flexibel contract; 
• 43% is korter dan 2 jaar in dienst; 
• 38% is tussen de 25 en 29 jaar oud; en 
• 30% verdient minder dan 35.000 gulden op jaarbasis.  
Aangezien vooral zelfstandige ondernemers geen collectieve pensioenregeling hebben, komt 
het aandeel van de werkende beroepsbevolking tussen 25 en 64 jaar zonder aanvullende 
pensioenregeling hoger uit dan 9%. Van alle belastingplichtigen is bijna 7% zelfstandig 
ondernemer (zie tabel 6). Het Kabinet schat het totaal aantal werkenden zonder aanvullende 
pensioenregeling daarom op ruwweg 20%. Deze groep zal - desgewenst - individueel een 
oudedagsvoorziening willen opbouwen. Het lijfrenteregime in de Wet inkomstenbelasting 
2001 draagt daar aan bij.  
 
In Nederland wordt al veel via collectieve regelingen gespaard voor de oude dag.18 Niettemin 
blijkt uit het voorgaande dat er een nader te bepalen bedrag aan lijfrentepremieaftrek nodig 
zou zijn om de pensioentekorten in Nederland af te dekken. Om hoeveel gaat het dan? Harde 
gegevens over pensioentekorten ontbreken, waardoor elke schatting in deze richting met de 
nodige ramingonzekerheid omgeven is.19 Daarnaast wordt de grootte van het pensioentekort 
in belangrijke mate bepaald door de keuze van het normpensioen waarmee vergeleken wordt.  
Wanneer bijvoorbeeld aansluiting wordt gezocht bij het zogeheten Witteveen-kader - een 
normpensioen van 70% van het (eind)inkomen op 60-jarige leeftijd, waarbij de franchise is 
gebaseerd op 10/7 van de AOW voor ongehuwden - is sprake van een ruim, lastig te halen 
normpensioen (door Witteveen zelf vergeleken met een 'oversized pak'). Binnen zo'n ruim 
kader zou volgens een onderzoek van het Verbond van Verzekeraars een jaarlijkse 
lijfrentepremieaftrek van 18 miljard gulden nodig zijn om de aanwezige pensioentekorten in 
                                                 
17 Zie C. van der Werf en E. Smidt, Witte vlekken op pensioengebied. Stand van zaken 1996 en vergelijking met 
1985, VUGA, Den Haag, 1997. 
18 Zie R.J.M. Alessie, A. Kapteyn en F. Klijn, 'Mandatory pensions and personal savings in the Netherlands', De 
Economist 145 (3), 1997, blz. 291-324. 
19 Schriftelijke antwoorden naar aanleiding van vragen tijdens het Algemeen Overleg over de Belastingherziening 
2001 (8 december 1999). 





Nederland te dekken.20 Uit de berekeningen volgt dat er jaarlijks circa 12 miljard gulden méér 
dan thans - dus boven op de huidige 6 miljard gulden - aan lijfrentepremies gestort zou moet 
worden. Daarbij moet overigens direct worden opgemerkt dat  lang niet alle 
belastingplichtigen met een pensioentekort een lijfrente zullen afsluiten (evenmin zullen lang 
niet alle belastingplichtigen die wél een lijfrente hebben afgesloten daadwerkelijk een 
pensioentekort hebben). 
Voor de berekening van het pensioentekort is informatie vereist over de opgebouwde 
pensioenrechten per belastingplichtige. Deze informatie is niet beschikbaar. In het onderzoek 
van het Verbond van Verzekeraars is daarom op macro niveau een modellering gemaakt van 
gemiddelde werknemers over hun werkzame leven tussen 25 en 65 jaar. In het model wordt 
het aanwezige pensioentekort afzonderlijk geraamd voor een aantal oorzaken die hier aan ten 
grondslag kunnen liggen. Deze oorzaken zijn: 
 
 De inhoud van de pensioenregeling: niet elke regeling bouwt op tot 70% van het eindinkomen; 
 Pensioenbreuk: bij verandering van baan kan een pensioenbreuk worden opgelopen door verlies van 
dienstjaren omdat het nieuwe salaris hoger is dan het oude en de over te dragen waarde als gevolg daarvan 
minder dienstjaren in de nieuwe regeling oplevert; 
 Witte vlekken: een aantal werknemers heeft geen aanvullende pensioenregeling; 
 Gemiste dienstjaren: vanwege laat in het arbeidsproces intreden, tijdelijk intreden, in het verleden tot de witte 
vlek hebben behoord; 
 Onvoldoende AOW-rechten: omdat men bijvoorbeeld enige tijd in het buitenland heeft gewoond en 
gedurende die periode de AOW opbouw is gestopt; 
 Echtscheidingen: de ex-echtgenoot heeft recht op de helft van tijdens het huwelijk opgebouwde pensioen, 
tenzij dit is uitgesloten bij huwelijkse voorwaarden of overeenkomst; en 
 Werkloosheid.   
Voor elk van deze voorwaarden is het pensioentekort op macro niveau afzonderlijk geraamd 
aan de hand van veronderstellingen. Zo wordt bijvoorbeeld aangenomen dat 4% van de 
Nederlandse bevolking een tekort aan AOW jaren heeft; dat mensen in de leeftijdsklasse van 
25 tot 35 jaar gemiddeld een half dienstjaar tekort komen voor volledige pensioenopbouw 
vanwege te laat starten met werken; dat 32% van de huwelijken resulteert in een 
echtscheiding die gemiddeld genomen plaatsvindt in het 40e levensjaar na 11,5 jaar huwelijk, 
en dat 10% van de werkzame vrouwen gedurende 7 jaar is gestopt met werken voor de zorg 
van kinderen. Nu kunnen bij een aantal van deze aannames vraagtekens worden geplaatst. 
Des te opmerkelijker is dan ook dat door het ministerie van Financiën de jaarlijkse ruimte voor 
lijfrentepremieaftrek op het macro niveau is berekend en dat de uitkomst hiervan niet haaks 
staat op de uitkomsten van het Verbond van Verzekeraars.21 
 
Conclusie: Onderzoek naar het pensioentekort in Nederland laat zien dat een jaarlijkse 
lijfrentepremieaftrek van ruwweg 18 miljard gulden nodig is om iedereen een ruim 
gedefinieerd normpensioen te laten halen. Het huidige lijfrenteregime en het regime in de 
inkomstenbelasting 2001 bieden daartoe de faciliteiten. Vanzelfsprekend is daarmee het 
pensioengat nog niet noodzakelijk volledig gedicht: individuen bepalen zelf in welke mate hun 
pensioengat wordt aangevuld door lijfrenten. Daarover gaat paragraaf 4. 
4 Premieaftrek oudedagsvoorzieningen in de Inkomensstatistiek 
                                                 
20 Verbond van Verzekeraars, Onderweg naar morgen: een schatting van het pensioentekort in Nederland, 1999. Zie ook H.H. Hilbink en J. Visser 'Schatting van het 
pensioentekort', Het Verzekeringsarchief,  1999, (4), blz. 148-152. 
21 Zie Schriftelijke antwoorden naar aanleiding van vragen tijdens het Algemeen Overleg over de 
Belastingherziening 2001 (8 december 1999). 






De beschrijving van de premiekant van aanvullende pensioenen is noodgedwongen 
gebrekkig. In de CBS Inkomensstatistiek ontbreken premies voor aanvullende pensioenen.22 
Wel is omvangrijke informatie beschikbaar over de oudedagsvoorzieningen die via lijfrenten 
worden opgebouwd. De reden dat over de omvang en verdeling van de pensioenpremies 
geen en voor premies lijfrenten wel cijfers beschikbaar zijn, heeft te maken met het feit dat de 
laatst genoemde premies wel zichtbaar worden op de aangifte inkomstenbelasting. De CBS 
Inkomensstatistiek is voor een belangrijk deel gebaseerd op gegevens aan de 
Belastingdienst. Dit rapport concentreert zich derhalve voor wat betreft de premiekant van 
aanvullende oudedagsvoorzieningen op de in aftrek gebrachte premies voor lijfrenten, zoals 
die zijn waargenomen in de Inkomensstatistiek. Lijfrentepolissen  die weliswaar zijn 
afgesloten, maar waarvan de premie niet in aftrek is gebracht onder de inkomstenbelasting, 
blijven derhalve buiten beeld. Onduidelijk is om hoeveel lijfrentepremie het gaat, maar er is 
weinig reden om aan te nemen dat veel belastingplichtigen zo'n belangrijke aftrekpost over 
het hoofd zien of onderrapporten. Niettemin kunnen de hierna gepresenteerde cijfers over de 
pensioenopbouw via lijfrenten ietwat zijn onderschat.  
 
 
4.1  Ontwikkeling 1988-heden 
 
In de 'Nota naar aanleiding van het verslag Wet IB 2001' heeft het Kabinet een overzicht 
opgenomen over de ontwikkeling van de aftrek van de premies lijfrenten in de periode1988-
1999. Uit deze gegevens blijkt dat het aantal lijfrentepolissen snel stijgt, met name sinds 1992. 
In 1999 wordt de grens van één miljoen lijfrentepolissen nog net niet gepasseerd. In tabel 2 is 
een onderverdeling gemaakt naar lijfrentepremies die betrekking hebben op de oude regeling 
en de nieuwe regeling. Bij de oude regeling gaat het om lijfrentepolissen die voor 16 oktober 
1990 zijn afgesloten; bij de nieuwe regeling gaat het om betaalde premies lijfrenten die sinds de 
Brede Herwaardering voor aftrek in aanmerking komen. 
De tabel laat verder zien dat de cijfers uit de kabinetsnota (bovenste deel tabel 2) redelijk 
goed aansluiten bij de cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek die in deze studie 
worden gebruikt (onderste deel tabel 2). Dat wil zeggen voor de periode 1990-1995; voor de 
periode daarna lopen de bedragen en het aantal polishouders wat uiteen. Het CBS doet 
regelmatig onderzoek naar de personele inkomensverdeling in Nederland. Wij gebruiken de 
uitkomsten van het CBS Inkomenspanelonderzoek (IPO), een steekproef van circa 217 
duizend personen (75 duizend kernpersonen). Van al deze personen zijn inkomensgegevens 
verzameld die zijn ontleend aan de administraties van belastingdienst, huursubsidie en 
studiefinanciering. Het CBS onderscheidt een groot aantal inkomensbestanddelen, waaronder 
de betaalde premies lijfrenten. Op ons verzoek heeft het CBS de meest recente gegevens 
                                                 
22 Zie hierover CBS-onderzoekers Bruinooge en Van de Donk, 'Inkomen per definitie', Sociaal-economische 
maandstatistiek 10 (5), 1993, supplement blz. 41-49. Ook via andere bronnen zal het gecompliceerd zijn om 
met gegevens de ontwikkeling en verdeling van pensioenpremies in kaart te brengen. Nederland kent immers 
een groot aantal pensioenfondsen en levensverzekeringsmaatschappijen waarbij een aantal collectieve 
pensioenvoorzieningen is ondergebracht.  Bovendien bestaat er grote diversiteit op het terrein van de 
pensioenregelingen. 





geleverd die betrekking hebben op het fiscale jaar 1997. Zie tabel 2 en de appendix voor 
details. 
 
Tabel 2 Overzicht ontwikkeling lijfrentepremieaftrek, 1988-1999 
 




         
Kabinetsnota         
         
bedrag aftrekpost x mld gulden 2,1 3,3 2,9 4,4 - 6,0 +1,6 136 
   w.o. oude regeling 2,1 3,3 1,0 1,0 - 0,9   
   w.o. nieuwe regeling - - 1,8 3,5 - 5,1   
         
aantal belastingplichtigen x 1 000 231 324 228 680 - 970 +290 143 
   w.o. oude regeling 231 324 129 121 - 95   
   w.o. nieuwe regeling - - 209 559 - 875   
         
gemiddeld bedrag aftrekpost 9 091 10 185 n.b. 6 471 - 6 206 -265 96 
   w.o. oude regeling 9 091 10 185 7 752 8 264 - 9 474   
   w.o. nieuwe regeling - - 8 612 6 261 - 5 829   
         
deze studie CBS / IPO         
         
bedrag aftrekpost x mld gulden - 3,3 - 4,4 5,9 - +1,5 134 
aantal belastingplichtigen x 1 000 - 318 - 664 1 041 - +377 157 
gemiddeld bedrag - 10 267 - 6 649 5 707 - -942 86 
         
maximum aftrek eerste tranche nvt. nvt. 5 150 5 634 5 839 6 075 +441 108 
 
a er lijkt sprake van een fout in de bron; het aantal oude en nieuwe regelingen telt op tot 338 in plaats van 228  
b extrapolatie op basis van de fiscale gegevens 1995-1997 
 
bron: Tweede Kamer, Nota naar aanleiding van het verslag Wet IB2001 (Belastingherziening 2001), Tweede 
Kamerstuk vergaderjaar 1999-2000, 26727 no.7, Den Haag, blz. 301-302 en eigen berekeningen op basis 
van de CBS Inkomensstatistiek 1990-1997 (CBS IPO 1990-1997) 
 
Het totale bedrag aan lijfrentepremieaftrek kent over de periode 1988-heden een wisselend 
beloop. In de periode 1990-1995 is eerst een daling en daarna weer een forse stijging waar te 
nemen van de aftrek. Dit is het gevolg van de Brede Herwaardering in 1992, waarbij onder 
andere het maximaal aftrekbare bedrag werd verlaagd. Niettemin is de aftrek in de afgelopen 12 
jaar verdriedubbeld: van 2,1 miljard in 1988 tot 6,0 miljard gulden in 1999. 
Het aantal gebruikers is in deze periode in verhouding nog sneller gestegen; te weten meer dan 
een verviervoudiging van 231 duizend in 1988 tot 970 duizend in 1999. Vooral het groeitempo 
sinds 1995 is opmerkelijk: sindsdien kwamen er ieder jaar zo'n 100 duizend lijfrentepolishouders 
(extra) bij. 
Het bedrag dat lijfrentepolishouders gemiddeld genomen in aftrek brengen is in de loop der tijd 
eerst geleidelijk gestegen (1988 tot 1992) en daarna fors gedaald. Ook dit is het gevolg van de 
Brede Herwaardering in 1992. In 1999 gaat het gemiddeld genomen om een aftrekpost van 
6200 gulden; in 1988 bedroeg die gemiddelde aftrek nog 9100 gulden.  
De kabinetscijfers voor 1999 betreffen een prognose die zijn gebaseerd op voorlopige fiscale 
gegevens voor de jaren 1996-1998. Aangezien de aanslagoplegging in de inkomstenbelasting 
voor die jaren nog niet volledig is afgerond, gaat het om een schatting. Deze schatting is 





mede gebaseerd op CBS-gegevens over het aantal nieuw afgesloten lijfrentepolissen. Dit 
resulteert - klaarblijkelijk - in een toename van de premies lijfrenteaftrek van 1,6 miljard 
gulden over het tijdvak 1995-1999; een groei van 36%. 
De prognose van het Kabinet blijkt - inmiddels - te laag. De meest recente realisatiecijfers van 
het CBS over het fiscale jaar 1997 laten zien dat reeds in 1997 een bedrag van circa 6 miljard 
gulden aan premieslijfrente in aftrek zou zijn gebracht. De door het Kabinet 
geprognosticeerde groei van 36% over het tijdvak 1995-1999 heeft zich al in de periode 1995-
1997 voorgedaan. Die groei wordt veroorzaakt door de forse toename in het aantal 
belastingplichtigen dat de aftrekpost premies lijfrenten toepast. Uit de CBS-cijfers blijkt een 
veel sneller groeitempo dan in de kabinetsnota. In twee jaar tijd kwamen er maar liefst 377 
duizend lijfrentepolishouders bij, hetgeen het totaal aantal belastingplichtigen met premieaftrek 
al in 1997 tot boven het miljoen bracht. 
Overigens zal - gezien de ontwikkeling in de periode 1995-1997 - het gemiddelde bedrag per 
gebruikmakende polishouder aan aftrek vermoedelijk wel lager uitkomen dan in de 
kabinetsnota staat vermeld.  
 
 
4.2  Benadering omvang fiscaal voordeel lijfrentepremieaftrek: momentopname 
 
Volgens de kabinetsnota wordt de lijfrenteaftrek gemiddeld genomen tegen een marginaal tarief 
van naar verwachting 47% à 50% afgerekend (blz.304). Deze cijfers impliceren dat het 
budgettaire belang van de aftrekpost premies lijfrenten in 1999 2,8 à 3,0 miljard gulden 
bedraagt. Het Centraal Planbureau hanteert overigens een veel hoger afrekentarief. Het CPB 
constateert in de Macro Economische Verkenning 1998 (blz. 124) dat het marginale 
afrekentarief van 53% bijzonder hoog is aangezien het vooral mensen met hogere inkomens 
zijn die lijfrenten aanschaffen. In combinatie met de prognose omtrent de omvang van de 
premieaftrek, kan het budgettaire belang van deze aftrekpost dus ook nog eens 200 miljoen 
gulden hoger worden geraamd.  
De cijfers die in deze studie worden gebruikt, maken het mogelijk om de belastingplichtigen 
naar tariefschijf in te delen. Vervolgens kan het budgettaire belang van de aftrekpost premies 
lijfrente worden bepaald (marginaal tarief * belastingaftrek). Daarbij is rekening gehouden het 
zogeheten ‘threshold-effect’: belastingplichtigen kunnen door het toepassen van belastingaftrek 
in een lagere tariefschijf terechtkomen.23 Het budgettaire belang is berekend op basis van het 
fiscale regime voor 1997 (tarieven, schijfgrenzen, e.d.).24 Aldus benaderd bedraagt de 
budgettaire derving door de fiscale behandeling van de premies lijfrenten in 1997 circa 2,8 
miljard gulden. Vanzelfsprekend kan deze rekenexercitie worden herhaald om de situatie voor 
1999 te benaderen. Wanneer - bij wijze van veronderstelling - de trend van de onstuimige groei 
in premieaftrek in de periode 1995-1997 wordt doorgetrokken naar 1999, bedraagt de 
                                                 
23 Zie hierover K. Caminada en K.P. Goudswaard, ‘Progression and Revenue Effects of Income Tax Reform’,  
International Tax and Public Finance 3 (1), 1996, blz. 57-66. 
24 Over 1997 waren de volgende tarieven van toepassing op de belastbare som: 37,3% over de eerste ƒ 45.690, 
50% over de volgende ƒ 51.462 en 60% over het meerdere (boven ƒ 97.422). 





premieaftrek in dat jaar 7,3 miljard gulden. In dat geval gaat het naar verwachting om een 
budgettair beslag van 3,5 miljard gulden.25 Zie tabel 3. 
 
Tabel 3  Aftrekpost premies lijfrenten, raming 1999 
 






47 à 50 
 
2,8 à 3,0 
    
deze studie      lage raming 6,0 47,4 2,8 
                          middenvariant 6,7 47,4 3,2 
                          hoge raming 7,3 47,4  3,5 
 
bron: eigen berekeningen o.b.v. de Nota naar aanleiding van het verslag Wet IB2001 (Belastingherziening 2001), 
Tweede Kamerstuk vergaderjaar 1999-2000, 26727 no.7, Den Haag, blz. 301-304 en eigen berekeningen 
op basis van de CBS Inkomensstatistiek 1990-1997 (CBS IPO 1990-1997) 
 
 
De derving van 3,5 miljard gulden kan worden gezien als een hoge raming aangezien de trend 
van de periode 1995-1997 is doorgetrokken. Het door ons berekende aftrektarief komt overeen 
met de lage waarde in de kabinetsnota. Dit tarief is overigens veel lager dan de CPB-raming 
(47% resp. 53%). Het verschil wordt veroorzaakt doordat het afrekentarief van het CPB is 
gebaseerd op het jaar 1993 toen nog ongeveer 4% van alle belastingplichtigen met het 60%-
tarief werd geconfronteerd. Sindsdien komen belastingplichtigen steeds minder voor in de 
hoogste schijf: in 1999 gaat het slechts om 2% van de belastingplichtigen. 
 
Conclusie: De sterke groei van lijfrentepolissen in de afgelopen periode, mede veroorzaakt door 
de gunstige fiscale behandeling van deze oudedagsvoorziening, zorgt voor een toenemend 
grondslagverlies voor de fiscus.  
 
 
4.3 Verdeling aftrekpost premies lijfrente en fiscaal voordeel over decielgroepen 
 
Tabel 4 vat de ontwikkeling van de fiscale behandeling van de lijfrentepremieaftrek in de periode 
1990-1997 samen op basis van realisatiecijfers van het CBS (IPO1990 en IPO1997). Gemakshalve 
zijn de resultaten per decielgroep weergegeven. Daartoe zijn alle personen met inkomen 
ingedeeld in tien klassen, die elk tien procent van alle personen met inkomen bevat. In de 
eerste 10%-groep zitten de individuen met de laagste inkomens, in de tiende 10%-groep 






                                                 
25 Over 1999 waren de volgende tarieven van toepassing op de belastbare som: 36,65% over de eerste ƒ 15.000, 
37,05% over de volgende ƒ 33.175, 50% over de volgende ƒ 57.779 en 60% over het meerdere (boven 
ƒ 105.954). 





Tabel 4  Ontwikkeling fiscale behandeling lijfrentepolissen 1990-1997 
 
 Totaal 10-% groepen van individuen met bruto inkomen 
 x mld in % 
 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
             
  procentuele aandelen van het totaal 
aftrekpost (a)             
  1990 3,3 100 1 0 0 0 1 2 2 5 13 76 
  1997 5,9 100 3 1 1 1 2 4 6 9 17 56 
  verschil +2,7 0,0 +2,8 +0,7 +1,0 +0,4 +1,0 +1,9 +3,2 +4,4 +4,5 -19,9 
             
fiscaal voordeel  (b)             
  1990 1,6 100 0 0 0 0 1 1 2 4 13 79 
  1997 2,8 100 3 1 1 1 2 3 4 7 17 62 
  verschil +1,2 0,0 +2,2 +0,6 +0,8 +0,4 +0,9 +1,7 +2,8 +3,9 +4,5 -17,8 
 
bron: (a) CBS Inkomenstatistiek. De verdelingen zijn in kaart gebracht op basis van CBS-IPO voor 1990 en 1997.  
 (b) Eigen berekeningen cf. de methode van het Centraal Planbureau (MEV 1998). Ter bepaling van het 
fiscale voordeel in 1990 en 1997 is gerekend met de tarieven en schijfgrenzen van 1990 en 1997. 
 
In 1997 kan 56% van het totaal van de premieaftrek worden toegerekend aan slechts 10% van 
personen met de hoogste inkomens. Doordat aftrekposten tegen het toptarief van de belasting-
plichtige worden verrekend, is het aandeel in het fiscale voordeel van deze groep nog groter, te 
weten 62%. Deze aandelen bedroegen in 1990 nog respectievelijk 76% en 79%. 
Daarnaast valt de relatief hoge premieaftrek op in het eerste deciel. Dat komt door specifieke 
samenstelling van deze laagste inkomensgroep: naast studenten en vakantiewerkers wordt het 
eerste deciel ook bevolkt door een groep zelfstandigen met zeer lage (deels negatieve) 
inkomens. Zelfstandigen maken relatief vaak en voor bovengemiddelde bedragen gebruik van 
de fiscale faciliteit om via premies lijfrenten een adequate oudedagsvoorziening op te bouwen. 
 
Uit de verschillenanalyse blijkt dat met name de midden- en hogere inkomens - die zich 
bevinden in het vijfde, zesde, zevende, achtste en negende deciel - in toenemende mate 
lijfrentepolissen hebben afgesloten in de periode 1990-1997. Daarentegen is het niet 
onaanzienlijke aandeel voor de topinkomens in de totale aftrek afgenomen van 76% in 1990 tot 
56% in 1997. Door het hoge afrekentarief is ook het aandeel in het fiscale voordeel voor deze 
groep fors teruggelopen.26 
Uit tabel 4 blijkt dat de relatieve verhoudingen (aandelen) in de periode 1990-1997 veel minder 
scheef zijn geworden. In guldens gemeten blijft echter sprake van een zeer scheve verdeling. 
Dit geldt zowel voor de belastingaftrek als het fiscale voordeel. Zie figuur 1. Zo past het 
topdeciel in 1997 voor 3,3 miljard gulden aan premieaftrek toe, hetgeen deze groep 
belastingplichtigen een fiscaal voordeel van 1,7 miljard gulden oplevert. Overigens moet hierbij 
direct worden opgemerkt dat de bedragen weliswaar zijn toegerekend aan de 10%-groepen, 
maar niet alle individuen met inkomen in het (top)deciel passen de aftrekpost premies lijfrenten 
toe. Zo past circa 35% van het aantal personen in het topdeciel de aftrekpost premies lijfrente 
toe. De genoemde fiscale subsidie van 2,8 miljard gulden komt derhalve ten goede aan 3,5% 
van alle personen met inkomen.  
                                                 
26 Deze teruggang is beperkter dan de teruggang van het aandeel in de aftrek als gevolg van de daling van het 
aantal personen in het 60%-tarief in de periode 1990-1997. Zie hierover paragraaf 4.2. 





Figuur 1 Verdeling aftrekpost premies lijfrente en fiscaal voordeel per deciel, 1997 
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bron: zie onder tabel 4 
 
 
Uit de CBS-data valt af te leiden dat in 1990 circa 320 duizend belastingplichtigen 
lijfrentepremieaftrek hebben toegepast; in 1997 waren dat er meer dan 1 miljoen. Daarmee is 
de participatiegraad opgelopen van 3,1% in 1990 tot 9,3% in 1997. De toename van 723 
duizend in de periode 1990-1997 kan voor een belangrijk deel gelokaliseerd worden in de groep 
25 tot 45 jarige werkenden die zich op de hogere sporten van de inkomensladder bevinden. Zie 
tabel 5. 
 
Tabel 5  Percentage belastingplichtigen met lijfrentepremieaftrek, 1990 en 1997 
 
 1990 1997 verschil 
    
aantal individuen met inkomen x miljoen 10,094 11,202 1,108 
w.o. met lijfrentepremieaftrek x miljoen   0,318   1,041 0,723 
    
  
participatiegraad 
    
totaal 3,1 9,3  6,1%-punt 
    
met onderscheid naar leeftijd    
    jonger dan 25 jaar  0,1   0,9  0,8%-punt 
    25 - 44 jaar 3,7 12,4  8,8%-punt 
    45 - 64 jaar 6,8 15,0  8,2%-punt 
    65 jaar en ouder 0,5   0,4 -0,1%-punt 
    
met onderscheid naar inkomenshoogte    
   deciel 1   0,2   0,6   0,5%-punt 
   deciel 2   0,1   0,8   0,7%-punt 
   deciel 3   0,1   1,3   1,2%-punt 
   deciel 4   0,3   1,5   1,2%-punt 
   deciel 5   0,5   2,8   2,3%-punt 
   deciel 6   0,9   5,6   4,7%-punt 
   deciel 7   1,3   9,7   8,4%-punt 
   deciel 8   2,4 14,2 11,8%-punt 
   deciel 9   5,2 21,6 16,4%-punt 
   deciel 10 20,7 34,8 14,1%-punt 
 





bron: CBS Inkomenstatistiek. De verdelingen zijn in kaart gebracht op basis van CBS-IPO voor 1990 en 1997.  
5  Verdeling van de aftrekpost lijfrenten 1997 
 
De aftrekpost premies lijfrenten is scheef verdeeld. Nadere analyse over die mate van 
scheefheid vindt plaats in paragraf 5.1. Vervolgens laten we in paragraaf 5.2 zien tot welke 
sociaal-economische groep polishouders van lijfrenten veelal behoren. Bijzonder aandacht is 
er daarbij voor de groep zelfstandigen die hun oudedagsvoorziening veelal via lijfrenteregime 
opbouwen. Ten slotte worden ook andere achtergrondkenmerken weergegeven, zoals de 
samenstelling van het huishouden en de leeftijd. In deze paragraaf gebruiken we uitsluitend 
de meest recente realisatiecijfers van het fiscale jaar 1997.  
 
 
5.1  Aftrekpost premies lijfrenten, wie heeft het? 
 
In figuur 2 zijn de 11 miljoen personen met inkomen in 1997 over 10 oplopende 
inkomensklassen ingedeeld. Binnen deze frequentieverdeling is verder onderscheid 
aangebracht naar het aantal personen dat de aftrekpost premies lijfrenten in 1997 hebben 
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bron: eigen berekeningen van gegevens die afkomstig zijn uit de CBS Inkomenstatistiek 1997 (CBS IPO 1997) 
 
Bijna 1 op de tien Nederlanders past de aftrekpost premies lijfrente toe (aandeel 9,3%). Het 
aantal personen dat deze aftrekpost toepast, verschilt overigens nogal per inkomensklasse (op 
de schaal van de reachteras weergegeven). Bij de lagere en middeninkomens tot en met het 
zesde deciel komt de aftrekpost in hooguit 1 op de twintig gevallen voor. Vervolgens stijgt het 
aandeel snel: 10% in het zevende deciel, 14% in het achtste deciel, via 22% in het negende 
deciel tot 35% in het topdeciel. 





Van de aftrekpost premies lijfrente kan worden waargenomen in welke mate het gebruik 
samenhangt met de inkomensklassen. Figuur 3 illustreert de verdeling van het gemiddelde 
bedrag aan belastingaftrek voor belastingplichtigen die de aftrek daadwerkelijk hebben 
toegepast. Aldus ontstaat een beeld van de inkomensafhankelijkheid van het feitelijk gebruik 
van deze aftrekpost. 
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bron: eigen berekeningen van gegevens die afkomstig zijn uit de CBS Inkomenstatistiek 1997 (CBS IPO 1997) 
 
In 1997 bedroeg de premieaftrek per gebruikmakende gemiddeld 5.696 gulden, dus nagenoeg 
gelijk aan de maximaal toegestane aftrek in de eerste tranche (5.839 gulden). Het gemiddelde 
bedrag aan aftrek verschilt sterk per inkomensklasse. De inkomensafhankelijkheid van het 
feitelijk gebruik van deze aftrekpost is niet eenduidig. Zowel in de twee allerlaagste decielen als 
in het topdeciel is sprake van een bovengemiddelde premieaftrek. In de lagere decielen 
bevinden zich een aantal zelfstandigen met zeer lage (deels negatieve) inkomens die vaak en 
voor bovengemiddelde bedragen gebruik maken van de fiscale faciliteit om via premies lijfrenten 
een adequate oudedagsvoorziening op te bouwen. Aangezien het daarbij vaak gaat om het - 
ten dele - aanvullen van een pensioentekort kan een groter bedrag in aftrek worden gebracht 
dan de basisaftrek (eerste tranche). Immers, bij belastingplichtigen met een belastbaar inkomen 
van nihil of lager gaat het vaak om beginnende zelfstandigen met een kleine winst en een hoge 
zelfstandigenaftrek. Voorts gaat het - in mindere mate - om zelfstandigen die bij de beëindiging 
van hun onderneming de opgebouwde oudedagsvoorziening (FOR) of stakingswinst 
aanwenden voor een lijfrenteverzekering (respectievelijk via de vierde en vijfde tranche). 
Afhankelijk van de specifieke omstandigheden gaat het hier om relatief hoge bedragen.  
Voor de rest is de spreiding rondom het gemiddelde bedrag aan premieaftrek vermoedelijk 
minder groot dan wel eens gedacht wordt. Zo varieert de aftrek in de decielen drie tot en met 









Niettemin hebben personen met de hogere inkomens een relatief groot aandeel in de fiscale 
faciliëring van lijfrenten. Dit komt voor een deel voor rekening van het bedrag dat polishouders 
doorgaans aan aftrek toepassen (voor zover hoger dan het gemiddelde). Daarnaast is het hoger 
dan gemiddelde belastingtarief waartegen deze aftrekpost veelal kan worden verrekend van 
belang. Ten slotte is relevant dat veel vaker dan gemiddeld een lijfrentepolis wordt aangeschaft 
door personen met hogere inkomens. De vergelijking van de figuren 1, 2 en 3 geven een 
indruk van de mate waarin deze drie factoren er toe doen.  
Bezien we eerst de omvang en het fiscale voordeel van de aftrekpost premies lijfrenten per 
decielgroep (figuur 1), dan blijken de aandelen in het totaal snel op te lopen met de decielen. 
Het gemiddeld bedrag per gebruikmakende polishouder vertoont echter geen eenduidige 
inkomensafhankelijke spreiding over de decielgroepen (figuur 3). De hoogte van de 
afgesloten lijfrenten en het belastingtarief doen er dus toe, maar vooral de veel vaker dan 
gemiddelde aanschaf van een lijfrentepolis bij de hogere inkomens draagt bij aan de scheve 
verdeling van de fiscale subsidiëring van deze oudedagsvoorziening (figuur 2). 
 
Of de fiscale subsidiëring van hogere inkomens indruist tegen de geest van de progressie van 
het huidige fiscale stelsel, is lastig te beantwoorden (subjectief). Niettemin kan objectief worden 
vastgesteld dat de progressie in het huidige stelsel door de vier oplopende tarieven voor een 
groot deel wordt geneutraliseerd door het effect van aftrekposten: posten die belastingplichtigen 
tot op zekere hoogte zelf kunnen beïnvloeden.27  
 
 
5.2  Achtergrondkenmerken lijfrentepolishouders 
 
Nadat is vastgesteld waar lijfrentepolishouders zich op de inkomensladder bevinden, is het 
interessant om te weten tot welke sociaal-economische groep ze veelal behoren. Ook andere 
achtergrondkenmerken, zoals de samenstelling van het huishouden en de leeftijd komen hierna 
aan de orde.  
 
Sociaal-economische achtergrond 
De ongelijke verdeling van de aftrekpost premies lijfrente is in sterke mate gekoppeld aan de 
ongelijkheid in arbeidsmarktposities. Het op eigen kracht verwerven van inkomen en 
pensioensparen via de derde pijler (lijfrenten) gaan vaak samen. In tabel 6 zijn alle personen 
met inkomen ingedeeld naar de hoofdbron van inkomen; te weten primair inkomen uit arbeid, 
winst of vermogen ('actief') of een uitkering ('niet-actief'). Daarnaast is de groep personen 
opgenomen die niet het hele jaar inkomen geniet, zoals vakantiewerkers. Het CBS rekent 
overigens ook studenten tot deze groep. Aan de onderscheiden sociaal-economische groepen 




                                                 
27 Zie C.L.J. Caminada, De progressie van het belastingstelsel (proefschrift), Thesis Publishers, Amsterdam, 1996, 
blz. 139-141. 





Tabel 6  Kenmerken van sociaal-economische groepen, 1997 
 



















 individuen wo. met participatie- bruto aftrekpost premies 
 met bruto premieaftrek graad inkomen lijfrente 
 inkomen lijfrente verhouding b/a       
 x mln x mln in % x mld aandeel gemiddeld x mld aandeel gemiddeld 
          
alle individuen met inkomen a 11,202 1,041 9 504,9 100 45069 5,9 100 5696 
          
   actieven 6,563 0,969 15 372,7 74 56787 5,5 93 5690 
      zelfstandigen 0,745 0,163 22 44,2 9 59368 2,1 36 12977    
      werknemers 5,065 0,649 13 276,2 55 54538 2,6 44 4035 
      ambtenaren 0,592 0,126 21 39,3 8 66471 0,4 8 3527 
          
   niet-actieven 3,378 0,055 2 117,6 23 34828 0,3 6 6100 
      met werkloosheidsuitkering 0,618 0,011 2 18,2 4 29422 0,1 1 4631 
      arbeidsongeschikten 0,460 0,014 3 16,5 3 35946 0,1 1 6120 
      AOW-ers 1,872 0,005 0 62,0 12 33135 0,0 0 5494 
      overige pensioenontvangers 0,395 0,024 6 20,1 4 51065 0,1 3 6224 
          
   met <  52 weken inkomen 1,261 0,016 1 14,5 3 11509 0,1 1 4729 
 
a inclusief bijstandsontvangers en de categorie overig; door afronding kan de som van onderdelen afwijken van 
het (sub)totaal 
 
bron: eigen berekeningen van gegevens die afkomstig zijn uit de CBS Inkomenstatistiek 1997 (CBS IPO 1997) 
 
Logischerwijze komt uit tabel 6 het beeld naar voren dat het overgrote deel van de aftrekpost 
premies lijfrente bij de groep 'actieve personen' terechtkomt (93%). Deze aftrekpost komt bij 
deze groep niet alleen veel vaker voor, ook het gemiddelde bedrag is aanzienlijk hoger dan bij 
personen die voornamelijk zijn aangewezen op een uitkering. Vergelijken we per groep de 
aandelen in de totale aftrek met hun aandeel in de totale populatie en het bruto inkomen, dan 
blijkt werken en via lijfrenten een aanvullend pensioen opbouwen hand in hand gaan. Voor 
zelfstandigen, werknemers in de marktsector en ambtenaren samen is het aandeel in de totale 
aftrek maar liefst 93%, terwijl hun aandelen in de totale populatie (59%) en het inkomen (74%) 
hierbij duidelijk achterblijven.  
Opvallend is het relatief hoog gemiddeld bedrag aan en het aandeel in het totaal van de 
premieaftrek voor ambtenaren en zelfstandigen. Circa 21% van de ambtenaren en 22% van de 
zelfstandigen maken gebruik van de premieaftrek; dat is 2,3 keer zo vaak ten opzichte van het 
landelijk gemiddelde (9%). Anders dan bij ambtenaren is het gemiddelde bedrag aan 
premieaftrek bij zelfstandigen relatief hoog: 2,3 keer het landelijk gemiddelde. Veel 
zelfstandigen bouwen via het lijfrenteregime particulier pensioen op. Veel van hen kunnen - 
blijkbaar - een pensioentekort aantonen en derhalve van de tweede of derde tranche van het 
fiscale lijfrenteregime gebruik maken. Daarnaast maakt een aantal ondernemers gebruik van 
extra premieaftrek door bij de beëindiging van de onderneming de opgebouwde 
oudedagsvoorziening (FOR) of stakingswinst aan te wenden voor een lijfrenteverzekering 
(respectievelijk via de vierde en vijfde tranche). Daarbij gaat het afhankelijk van de specifieke 
omstandigheden om relatief hoge bedragen; zie ook de paragrafen 3.1 en 5.1.  
 





Voor uitkeringsontvangers is het aandeel in de totale aftrek slechts 6%; veel minder dus dan op 
basis van hun aandelen in de populatie (30%) of het bruto inkomen (23%) verwacht zou kunnen 
worden. Overigens kan bijna de helft van premieaftrek van de groep niet-actieven worden 
toegerekend aan een heel klein groepje van pensioenontvangers jonger dan 65 jaar, te weten 
6% van de vutters. 
 
Samengenomen blijkt de toepassing van belastingaftrek behoorlijk per sociale groep te 
variëren. Werkenden trekken relatief vaak en veel af, terwijl voor de meeste personen met een 
uitkering de opbouw van een oudedagsvoorziening via lijfrenten niet of nauwelijks aan de orde 
is. 
 
Tabel 7 geeft achtergrondinformatie over de premieaftrek van de groep zelfstandigen die voor 
een belangrijk deel zijn aangewezen op het lijfrenteregime om een adequate 
oudedagsvoorziening op te bouwen. De 745 duizend zelfstandigen trokken in 1997 voor een 
bedrag van 2,1 miljard aan lijfrentepremies af. Dat is relatief veel - te weten 36% van de totale 
premieaftrek - voor een groep waarin zich slecht 6,6% van het totaal aantal personen met 
inkomen bevindt. Uit tabel 7 blijkt in welke mate deze groep afwijkt ten opzichte van het landelijk 
gemiddelde. Zelfstandigen maken veel vaker dan andere personen met inkomen gebruik van de 
premieaftrek (participatiegraad) en het premiebedrag dat wordt afgetrokken is gemiddeld 
genomen meer dan twee keer zo hoog, omdat zij veel vaker dan gemiddeld gebruikmaken van 
de mogelijkheden die boven de basisaftrek uitgaan (tweede tot en met vijfde lijfrentetranche). 
 
Tabel 7  Participatiegraad en gemiddeld bedrag lijfrentepremieaftrek zelfstandigen, 1997 
 
  
Participatiegraad premieaftrek lijfrenten 
 
Gemiddeld bedrag premieaftrek lijfrenten 
       
 alle individuen w.o.  alle individuen w.o.  
 met inkomen  zelfstandigen verhouding met inkomen  zelfstandigen verhouding 
       
totaal 9 22 2,3 5696 12977 2,3 
       
w.o.       
       
man / vrouw       
  man 14 27 1,9 5912 12895 2,2 
  vrouw 4 11 2,8 4857 13391 2,8 
       
naar leeftijd       
  jonger dan 25 jaar 1 7 7,3 2116 5138 2,4 
  25 - 44 jaar 12 22 1,7 4194 8899 2,1 
  45 - 64 jaar 15 25 1,7 7542 16647 2,2 
  65 jaar en ouder 0 3 9,4 13863 55858 4,0 
       
naar inkomenshoogte        
  kwartiel 1 1 7 8,6 13276 20662 1,6 
  kwartiel 2 2 8 4,0 3518 6381 1,8 
  kwartiel 3 9 17 2,0 3304 7108 2,2 
  kwartiel 4 26 40 1,6 6438 14665 2,3 
 
bron: eigen berekeningen van gegevens die afkomstig zijn uit de CBS Inkomenstatistiek 1997 (CBS IPO 1997) 
 
 







Maar liefst 83% van het totaal van de premieaftrek lijfrenten wordt toegepast door mannen. 
Voor een belangrijk deel heeft dit te maken met de samenstelling van huishoudens. Zie tabel 
8. Mannen zijn veel vaker kostwinner (partner zonder inkomen) of de meestverdienende in 
het huishouden (partner met lager inkomen). In beide gevallen wordt de man geacht om de 
aftrekpost lijfrentepremie op te voeren bij de aangifte inkomstenbelasting (hoogste inkomen). 
Aldus wordt het grootst mogelijke fiscale voordeel gerealiseerd.  
Personen die alleen een huishouden voeren kopen relatief minder vaak een lijfrentepolis en 
trekken in dat geval gemiddeld genomen een lager bedrag af. Voor een deel is dit het gevolg 
van het relatief lage bruto inkomen van deze groep. Daarnaast worden 
eenpersoonshuishoudens verhoudingsgewijs vaak bevolkt door 65-plussers (met reeds 
pensioeninkomen) en jongeren onder de 25 (die nauwelijks onder de lijfrentehouders worden 
waargenomen).  
De aftrekpost premies lijfrente komt relatief vaak voor in de leeftijdsgroep 25-64 jaar. Ongeveer 
1 op de 7 à 8 personen met inkomen past premieaftrek lijfrente toe. Bijna 60% van de totale 
aftrek kan zelfs aan de subgroep 45-65 jarigen worden toegerekend.  
Tabel 8 vat de resultaten naar subgroep samen. 
 
Tabel 8  Enkele achtergrondkenmerken lijfrentepolishouders, 1997 
 



















 individuen wo. met participatie- bruto aftrekpost premies 
 met bruto premieaftrek graad inkomen lijfrente 
 inkomen lijfrente verhouding b/a       
 x mln x mln in % x mld aandeel gemiddeld x mld aandeel gemiddeld 
          
alle individuen met inkomen a 11,202 1,041 9 504,9 100 45069 5,9 100 5696 
          
samenstelling huishouden          
   eenpersoonshuishouden 2,260 0,137 6 93,9 19 41535 0,7 11 4847 
   meerpersoonshuishouden 8,942 0,904 10    411,0 81 45963 5,3 89 5825 
      eenverdiener 1,569 0,196 12    95,0 19 60528 1,2 20 6097 
      tweeverdiener 6,548 0,663 10    286,8 57 43805 3,8 65 5793 
      overig 0,825 0,045 5 29,2   6 35380 0,2   4 5123 
          
naar leeftijd          
    jonger dan 25 jaar 1,671 0,016 1 26,0   5 15554 0,0    1 2116 
    25 - 44 jaar 4,516 0,562 12    229,5 45 50821 2,4 40 4194 
    45 - 64 jaar 3,044 0,456 15    183,2 36 60160 3,4 58 7542 
    65 jaar en ouder 1,971 0,007 0 66,2 13 33603 0,1   2 13863    
          
man / vrouw          
   man 6,004 0,828 14    347,4 69 57851 4,9 83 5912 
   vrouw 5,198 0,212 4 157,5 31 30304 1,0 17 4857 
          
kostwinner cq. partner          
   hoofdkostwinner huishouden 6,710 0,840 13    395,2 78 58899 4,8 81 5707 
   partner hoofdkostwinner 2,937 0,167 6 79,4 16 27023 1,0 17 5998 
   overig 1,554 0,033 2 30,3   6 19464 0,1   2 3918 
 
a door afronding kan de som van subgroepen soms afwijken van het totaal 






bron: eigen berekeningen van gegevens die afkomstig zijn uit de CBS Inkomenstatistiek 1997 (CBS IPO 1997) 
Samenvoeging van belastingaftrek in het huishoudensinkomen 
Tot dusverre is de aftrekpost premies lijfrente steeds toegerekend aan (groepen) personen.28 In 
tabel 9 zijn de bruto inkomens en de lijfrentepremieaftrek ook toegerekend aan groepen 
huishoudens. 
 
Tabel 9  Aftrekpost premies lijfrente: toerekening aan huishoudens en individuen 
 
 10%-groepen a 
 
 




procentuele aandelen van het totaal 
Huishoudens              
  bruto inkomen 504,9 2,2 3,9 5,2 6,4 7,9 9,5 11,2 13,3 16,0 24,5 25,6 74,4 
  aftrek premies lijfrente 5,9 12,7 1,0 1,4 2,7 4,2 6,7 8,4 10,8 15,9 36,2 22,0 78,0 
              
Individuen              
  bruto inkomen 504,9 0,4 2,6 4,3 5,9 7,5 9,4 11,5 13,8 17,0 27,8 20,6 79,4 
  aftrek premies lijfrente 5,9 3,4 1,0 1,1 0,9 2,0 3,7 5,6 9,4 17,2 55,7 8,4 91,6 
 
a de samenstelling van de decielgroepen is niet identiek; individuen zijn gerangschikt naar de hoogte van het 
persoonlijk inkomen, terwijl huishoudens zijn gerangschikt naar de hoogte van hun besteedbaar inkomen 
 
bron: eigen berekeningen van gegevens die afkomstig zijn uit de CBS Inkomenstatistiek 1997 (CBS IPO 1997) 
 
 
De inkomensaandelen van de decielen stijgen gestaag. Dit geldt zowel bij de toerekening van 
het bruto inkomen aan groepen individuen als aan groepen huishoudens. De verdeling van 
huishoudens is minder scheef, omdat de inkomens van de individuele leden - met, zonder of 
een laag inkomen - zijn samengevoegd. Hierdoor is sprake van herverdeling binnen 
huishoudens. Personen die slechts een korte tijd hebben gewerkt (vakantiewerkers) zullen op 
basis van het persoonlijk inkomen veelal zijn ingedeeld in het eerste deciel. Nadat inkomens zijn 
samengevoegd in het huishoudensinkomen kunnen zij op basis daarvan tot hogere decielen 
behoren.29 Mede hierdoor is de verdeling van de aftrekpost premies lijfrenten tussen 
huishoudens minder scheef dan tussen individuen. Dit komt onder meer tot uitdrukking in het 
gezamenlijke aandeel van de hoogste vijf decielgroepen. Bij huishoudens bedraagt het aandeel 
78% en bij toerekening aan personen 92%.  
Zoals bleek, draagt de veel vaker dan gemiddelde aanschaf van een lijfrentepolis door hogere 
inkomensgroepen in het bijzonder bij aan de scheve verdeling van de aftrekpost cq. fiscale 
                                                 
28 Bij het in kaart brengen van aftrekposten zijn er redenen om belastingplichtige individuen centraal te stellen, maar 
aanwezige kostwinnerselementen in het fiscale stelsel kunnen tot de keuze voor het huishouden als 
inkomenseenheid leiden. De problematiek omtrent de keuze van de inkomenseenheid wordt in de CBS-
publikaties op het terrein van de inkomensverdeling in de Sociaal-economische maandstatistiek meestal als 
volgt opgelost. Eerst laat men zien hoeveel mensen inkomen hebben en wat hun primaire en bruto inkomens 
zijn. Vervolgens worden de besteedbare inkomens in beeld gebracht, waarbij tegelijkertijd de overstap van 
individuen naar huishoudens wordt gemaakt.   
29 Ter illustratie; wanneer groepen huishoudens en individuen juist op een vergelijkbare manier zijn gerangschikt 
(beiden naar de hoogte van het besteedbaar huishoudensinkomen), dan bevinden zich in de eerste vijf decielen 
vanzelfsprekend 50% van het totaal aantal huishoudens. Gemeten naar het aantal personen met bruto inkomen 
bedraagt dit aandeel echter 'slechts' 38%. In de decielen 6 t/m 10 geldt het omgekeerde: het aandeel van 
personen met inkomen is steeds groter dan het aandeel huishoudens. 





subsidiëring van deze oudedagsvoorziening (paragraaf 5.1). Voor een deel is die scheefheid 
het gevolg van samenstelling van huishoudens. Naarmate het inkomen oploopt, neemt niet 
alleen de gemiddelde omvang van het huishouden toe, maar ook het aantal verdieners per 
huishouden. Het gemiddeld aantal verdieners per huishouden loopt op van 1,1 voor het laagste 
deciel tot 2,5 in het topdeciel. Zie tabel 10. Dit is één van de belangrijkste oorzaken van het feit 
dat de lijfrentepremieaftrek veel vaker wordt waargenomen onder de hogere inkomens. 
 
Tabel 10  Samenstelling van huishoudens per inkomensgroep, 1997 
 
 totaal decielgroepen op basis van het besteedbaar huishoudensinkomen decielen 
  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1-5 6-10 
              
 x mln procentueel aandeel van het totaal   
huishoudens 6,7 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 50 50 
individuen met inkomen 11,2 6 6 8 8 9 10 11 12 13 15 38 62 
individuen 15,3 5 5 7 8 10 11 12 13 13 14 36 64 
              
 gemiddeld gemiddelden van de inkomensdecielen   
verdieners per huishouden 1,7 1,1 1,1 1,3 1,4 1,5 1,7 1,9 2,0 2,2 2,5 1,3 2,1 
omvang huishouden 2,3 1,2 1,2 1,7 1,9 2,2 2,6 2,8 2,9 3,0 3,3 1,7 2,9 
 
bron: eigen berekeningen van gegevens die afkomstig zijn uit de CBS Inkomenstatistiek 1997 (CBS IPO 1997) 
 
 




Op pensioensparen via lijfrenten is de omkeerregel van toepassing (premies zijn aftrekbaar, 
uitkeringen zijn belast). Dit betekent uitstel van belastingbetaling. Thans ligt een fors vermogen 
opgepot bij pensioenfondsen en levensverzekeraars dat pas bij uitkering zal worden belast. 
Ruwweg 35% van het totale pensioenvermogen is ondergebracht bij verzekeraars.30 Aangezien 
het verschil tussen pensioenfondsen en verzekeraars naar twee kanten toe steeds meer 
vervaagt, is het lastig om uit de statistieken te achterhalen welk deel van het totale 
pensioenvermogen is gegenereerd door in het verleden gestorte lijfrentepremies. Wél is 
duidelijk dat de omvang van premies lijfrenten in de afgelopen jaren fors is toegenomen (zie 
paragraaf 4.1). In het verlengde hiervan is ook het uitstel van belastingbetaling aan het Rijk 
toegenomen. Met andere woorden, de claim van de fiscus op toekomstige, nog niet 
gerealiseerde belastingopbrengsten op lijfrenteuitkeringen, neemt toe, maar om welk 
totaalbedrag het gaat is niet duidelijk. Niettemin kan wel een benadering worden gemaakt om te 
bepalen wat de toekomstige belastingclaim van de overheid zal zijn op recent in aftrek 
gebrachte premies lijfrenten. 
De omvang van de fiscale claim kan eenvoudig worden benaderd door uit te gaan van het 
bedrag dat in 1997 aan lijfrentepremie in aftrek is gebracht: 5,9 miljard gulden. Die lijfrenten 
                                                 
30 Cijfer gebaseerd op tabel 2 van D.J.C. Smant, 'Sparen, lenen en beleggen. De vermogenspositie van 
Nederlandse gezinnen',  Financiële & monetaire studies 18 (1), Wolters-Noordhoff, Groningen, 1999, blz. 21. 





kennen verschillende termijnen, bijvoorbeeld variërend van 10 tot 30 jaar. Onbekend is op 
welke termijn de in 1997 gestorte lijfrentepremies tot uitkering zullen komen. Derhalve wordt 
de berekening uitgevoerd met verschil naar de gemiddelde looptijd. Alle bedragen die 
betrekking hebben op verschillende jaren zijn steeds vergelijkbaar gemaakt in termen van 
netto contante waarden. 
Ter illustratie van de methode gaan we in eerste instantie uit van een reële 
lijfrentevermogensgroei van 5% per jaar. In dat geval zal, gemeten over een periode van 15 
jaar, het in 1997 gestorte lijfrentekapitaal zijn aangegroeid tot 12,3 miljard gulden. Dit 
pensioenvermogen komt ten goede aan de polishouders in de vorm van lijfrenteuitkeringen. 
Daarbij rekenen we eerst met 12 jaarstermijnen van 1,0 miljard gulden aangezien de 
gemiddelde leeftijd bij overlijden 77 jaar is. Bij een gemiddeld belastingtarief van 25% over 
lijfrenteuitkeringen is daarover dan totaal 3,1 miljard gulden aan belasting verschuldigd.31 In 
guldens van 1997 (in termen van netto contante waarden waarbij de wettelijke rekenrente 
voor lijfrenten van 3% is toegepast) gaat het derhalve om een belastingclaim van 1,7 miljard 
gulden.  
Dit resultaat is vanzelfsprekend beïnvloed door de gehanteerde veronderstellingen: 
(1) Er is gerekend met een reële aangroei van het lijfrentepensioenvermogen van 5% per jaar 
gedurende de gehele looptijd, maar ook andere rendementen kunnen worden gerealiseerd;  
(2) Het aantal jaartermijnen dat de lijfrentepolis tot uitkering zal komen is gesteld op twaalf, 
aangezien de gemiddelde leeftijd van overlijden in Nederland 77 jaar is en de leeftijd waarop 
de lijfrente tot uitkering komt veelal het 65-ste levensjaar zal zijn; en 
(3) Over een langere periode kan meer lijfrentepensioenvermogen worden opgebouwd. 
Wanneer dit hogere vermogen ten goede komt aan de polishouders in de vorm van 
lijfrenteuitkeringen, rust daarop ceteris paribus een hogere toekomstige belastingclaim.  
 
Tabel 11 laat zien in welke mate de toekomstige belastingclaim van de overheid op in 1997 in 
aftrek gebrachte premies lijfrenten gevoelig is voor deze gehanteerde veronderstellingen.  
 
Tabel 11 Belastingclaim op in 1997 gestorte lijfrentepremie: gevoeligheidsanalyse a 
 
 reëel rendement  7% reëel rendement 5% wettelijke rekenrente 3% 
  
aangroeiperiode lijfrente 15 jaar 
 
aantal termijnen lijfrenteuitkering 
   
10 jaar 2,31 1,74 1,30 
12 jaar 2,24 1,69 1,27 
14 jaar 2,18 1,64 1,23 
 
aangroeiperiode lijfrente 30 jaar 
 
aantal termijnen lijfrenteuitkering 
   
10 jaar 4,08 2,32 1,30 
12 jaar 3,97 2,25 1,27 
14 jaar 3,86 2,19 1,24 
 
a   alle bedragen x miljard gulden in netto contante waarden, waardoor de bedragen die betrekking hebben op 
                                                 
31 Ook het Centraal Planbureau rekent voor dit doel met 25%. Zie P.J. Besseling en A.L. Bovenberg, Fiscale 
behandeling van pensioenbesparingen in discussie, CPB Werkdocument 100, 1998, Den Haag, blz. 8. 





verschillende jaren vergelijkbaar zijn gemaakt; er is gerekend met de wettelijke rekenrente van 3% 
 
bron: eigen berekeningen 
Op de in 1997 gestorte lijfrentepremies rust een toekomstige belastingclaim. De 
gevoeligheidsanalyse laat zien dat de omvang van die claim vooral afhankelijk is van de reële 
aangroei van het lijfrentepensioenvermogen (beleggingsrendement) en de lengte van de 
aangroeiperiode voordat het in 1997 gestorte lijfrentekapitaal tot uitkering zal komen. 
 
 
6.2 Omkeerregel versus de hoofdregel 32 
 
Het fiscale voordeel van pensioensparen via lijfrenten wordt vooral veroorzaakt doordat de 
omkeerregel van toepassing is (premies zijn aftrekbaar, daarmee gekweekt rendement is 
onbelast, en de uitkeringen zijn belast) in plaats van de hoofdregel (aanspraak belast, 
uitkering vrij). Dit effect kan worden gekwantificeerd door een rekenmethode te gebruiken die 
uitgebreid is beschreven in de kabinetsnota Belastingen in de 21e eeuw. Een verkenning 
(bijlage 6).33 Uitgangspunt aldaar is een microanalyse (zie ook de appendix voor details), 
maar wij maken direct de vertaalslag naar het macrototaal.  
De rekenmethode is als volgt. Het via de derde peiler opgebouwde pensioenvermogen bestaat 
uit twee componenten: de gestorte lijfrentepremie en de renteaangroei. Bij toepassing van de 
hoofdregel zou over deze twee componenten jaarlijks ten tijde van de opbouw belasting en 
premies volksverzekeringen worden geheven. Bij toepassing van de omkeerregel vindt heffing 
pas plaats over de uitkeringen, in veel gevallen na het 65-ste levensjaar. Dit betekent dat het 
voordeel van het toepassen van de omkeerregel twee aspecten kent:  
(a) het verschil in het marginale belastingtarief, omdat 65-plussers geen premies AOW 
verschuldigd zijn; en   
(b) door het latere moment van belastingbetaling bij toepassing van de omkeerregel is sprake 
van een rentevoordeel.  
 
Om een duidelijk beeld te schetsen van het verschil bij de toepassing van de omkeerregel ten 
opzichte van toepassing van de hoofdregel, abstraheren we in deze analyse van het in de 
praktijk veelal hogere reëlere rendement dat zal worden behaald op premie-inleg dan de 
                                                 
32 In deze paragraaf wordt geen onderscheid gemaakt naar de rechtspersoon die de lijfrentepolissen aanbiedt 
(pensioenfondsen of verzekeraars). In het verlengde hiervan blijft de analyse beperkt tot de 
inkomstenbelasting; de vennootschapsbelasting blijft buiten beschouwing. Een belangrijke reden hiervoor is 
dat op dit moment een discussie gaande is over de mogelijkheden die pensioenfondsen moeten hebben voor 
het aanbieden van individuele modules in het kader van collectieve pensioenregelingen. In dat verband speelt 
de vraag of pensioenfondsen dezelfde producten zouden mogen aanbieden als verzekeraars. In dat geval ligt 
het immers voor de hand ook de fiscale behandeling van pensioenfondsen met betrekking tot deze producten 
gelijk te schakelen met de fiscale behandeling van verzekeraars. Pensioenfondsen genieten thans, anders dan 
verzekeraars, volledige vrijstelling van vennootschapsbelasting. Die vrijstelling berust mede op de gedachte 
dat bij pensioenlichamen steeds de collectiviteits- en solidariteitsgedachte centraal staat en dat een eventueel 
behaald voordeel slechts van tijdelijke aard is, en niet kan toevloeien aan aandeelhouders of andere 
gerechtigden dan de pensioengerechtigden van het desbetreffende fonds. Voor specifieke individuele 
aanvullingen waarbij solidariteit ontbreekt, zou het concurrentieaspect een belangrijke plaats in de afweging 
moeten krijgen. Overwogen zou dan kunnen worden om pensioenfondsen in de vennootschapsbelasting te 
betrekken voor dat deel van de winst dat zij behalen met individuele oudedagsproducten (producten die 
vergelijkbaar zijn met de producten van particuliere verzekeraars waarmee zij in concurrentie treden). 
33 Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, Kamerstuk 25 810, nr.2, Belastingen in de 21e eeuw. Een 
verkenning. Ook te raadplegen via internet (http://www.minfin.nl/nl/fiscaalbeleid/b21/bgr1_b6.htm). 





hierna toe te passen rekenrenten van 3% en 4%.  
 
Tabel 12 vat de resultaten van een tentatieve rekenexercitie samen. Uitgangspunt is 
wederom het bedrag dat in 1997 aan lijfrentepremie in aftrek is gebracht: 5,9 miljard gulden. 
Aangezien de in 1997 afgesloten lijfrenten verschillende termijnen kennen, wordt de 
berekening uitgevoerd voor verschillende looptijden. Het maakt immers nogal verschil of 
bijvoorbeeld wordt gerekend met een looptijd van 15 jaar of 30 jaar, omdat een later moment 
van belastingheffing een steeds groter rentevoordeel tot gevolg heeft bij toepassing van de 
omkeerregel. 
Er is een aantal veronderstellingen gehanteerd. Zo gaan we er gemakshalve van uit dat het 
opgebouwde vermogen vanaf het 65-ste jaar tot uitkering komt en dat het opgebouwde 
vermogen volledig ten goede komt aan premiebetalers in de vorm van lijfrenteuitkering.34 De  
gemiddelde leeftijd bij overlijden is 77 jaar. Ten slotte zijn nog gegevens nodig over de 
belastingtarieven. Het naar lijfrentepremie gewogen marginale afrekentarief van 
belastingplichtigen bedroeg in 1997 circa 47,4% (zie paragraaf 4.2). Na het 65-ste jaar valt 
deze groep premiebetalers – bij veronderstelling – voor 80% met hun inkomen in de eerste 
schijf, voor het 15% in het tweede schijftarief en voor het restant in het derde schijftarief. Dat 
levert een gewogen seniorentarief op van circa 25%. 
 
De verschuldigde belasting is berekend bij toepassing van de hoofdregel en bij toepassing 
van de huidige omkeerregel. Bij toepassing van de hoofdregel zouden over de gestorte 
lijfrentepremies en renteaangroei jaarlijks ten tijde van de opbouw belasting en premies 
volksverzekeringen worden geheven. Bij toepassing van de omkeerregel vindt heffing pas 


















                                                 
34 Doorgaans wordt overigens niet 100% van de gestorte lijfrentepremie ingelegd voor particuliere 
pensioenopbouw; een deel geldt als tegemoetkoming in de door de verzekeraar gemaakte kosten. Voorts 
wordt bij het bepalen van de pensioenuitkering uitgegaan van het bedrag zonder verdere renteaangroei. 
Reden hiervoor is dat ook bij toepassing van de hoofdregel de renteaangroei na het 65-ste jaar op enigerlei 
wijze belast zou moeten worden. Verondersteld is dat de belastbaarheid van de renteaangroei na het 65-ste 
jaar niet anders is bij toepassing van de hoofdregel dan bij toepassing van de omkeerregel. 








Tabel 12   Mate van fiscaal voordeel door toepassing van de omkeerregel bij lijfrenten a 
 
 rekenrente 4% wettelijke rekenrente 3% 
 






opgebouwd vermogen = uitkering 19,2     14,4     
   w.o. premie-inleg 5,9  5,9  
   w.o. renteaangroei 13,3     8,5  
 lopende guldens idem in NCW lopende guldens  idem in NCW 
belasting hoofdregel (a) 9,1   5,9 6,8   5,2 
belasting omkeerregel (b) 4,8   1,2 3,6   1,3 
fiscaal voordeel omkeerregel (a-b) - +4,7 - +3,9 
   w.o. door laag seniorentarief - +1,3 - +1,3 
   w.o.  door rentevoordeel - +3,4 - +2,6 
     
     
looptijd 15 jaar lopende guldens  lopende guldens  
opgebouwd vermogen = uitkering 10,7    9,2  
   w.o. premie-inleg 5,9  5,9  
   w.o. renteaangroei 4,8  3,3  
 lopende guldens idem in NCW lopende guldens idem in NCW 
belasting hoofdregel 5,1   4,3 4,4   4,0 
belasting omkeerregel 2,7   1,2 2,3   1,3 
fiscaal voordeel omkeerregel (a-b) - +3,1 - +2,7 
   w.o. door laag seniorentarief - +1,3 - +1,3 
   w.o. door rentevoordeel - +1,8 - +1,4 
 
a   alle bedragen x miljard gulden; netto contante waarden (NCW) maken de bedragen die betrekking hebben op 
verschillende jaren vergelijkbaar 
 




Bij de wettelijke rekenrente van 3% bedraagt de feitelijk betaalde belasting en premie - in 
termen van netto contante waarde, en gemeten over een dertigjaarsperiode - bij toepassing 
van de omkeerregel 1,3 miljard gulden, terwijl bij toepassing van de hoofdregel 5,2 miljard 
gulden zou zijn betaald. De feitelijk betaalde belasting bedraagt dus slechts 24% van wat bij 
toepassing van de hoofdregel zou zijn verschuldigd. Met ander woorden, toepassing van de 
omkeerregel bij lijfrenten levert een fiscaal voordeel op van 3,9 miljard gulden (in termen van 
netto contante waarden). 
Bij een hogere rekenrente neemt het fiscale voordeel verder toe. In het geval van 4% 
rekenrente bedraagt de feitelijk betaalde belasting en premie - in termen van netto contante 
waarde, en gemeten over een dertigjaarsperiode - bij toepassing van de omkeerregel 1,2 
miljard gulden. Bij toepassing van de hoofdregel zou 5,9 miljard gulden zijn betaald. 
Toepassing van de omkeerregel bij lijfrenten levert in dit geval een fiscaal voordeel op van 4,7 
miljard gulden (in netto contante waarden). 
 
Looptijd 
Onbekend is op welke termijn de in 1997 gestorte lijfrentepremies tot uitkering zullen komen. 





Vanzelfsprekend kan gedurende een langere looptijd meer pensioenvermogen worden 
opgebouwd. Daardoor stijgt ook het voordeel van belastinguitstel (rentevoordeel). Bij een 
wettelijke rekenrente van 3% levert de toepassing van de omkeerregel bij lijfrenten - gemeten 
over een vijftienjaarsperiode - 'slechts' een fiscaal voordeel op van 2,7 miljard gulden (in 
termen van netto contante waarden) ten opzichte van de hoofdregel. Verdubbeling van de 
looptijd van 15 tot 30 jaar genereert een additionele renteaangroei van 5,2 miljard gulden (8,5 
minus 3,3 miljard; lopende guldens). Die renteaangroei blijft tijdens de opbouwperiode van het 
lijfrentepensioenvermogen onder het huidige regime van de omkeerregel onbelast. Bovendien 
zal de daaruit voortvloeiende hogere jaarlijkse lijfrenteuitkering slechts tegen het relatief lage 
seniorentarief worden belast. Met andere woorden, het fiscale voordeel van pensioensparen 
neemt toe naarmate lijfrenten een langere looptijd kennen alvorens ze tot uitkering komen. 
 
Conclusie 
Door de lijfrentepremieaftrek in 1997 derft de fiscus in dat jaar voor 2,8 miljard gulden aan 
belastinginkomsten. Wanneer de lijfrenten in de toekomst tot uitkering komen, zijn die 
inkomsten belast. Die lijfrente-inkomsten worden echter veelal tegen een relatief laag tarief 
belast (65-plussers). Bovendien is sprake van rentevoordeel door uitstel van belastingbetaling. 
Samengenomen zorgt de omkeerregel per saldo voor een forse subsidie op pensioensparen via 
lijfrenten, in 1997 ter grootte van ruwweg 3 miljard gulden. 
 
 
7  Conclusie 
 
Het pensioensysteem in Nederland kent drie pijlers: (1) het basispensioen ofwel de AOW, (2) 
aanvullende pensioenen die in de sfeer tussen werknemers en werkgevers zijn geregeld, en (3) 
de individuele opbouw en/of aanvulling van de ouderdagvoorziening. Vooral via de tweede en 
derde pijler wordt in Nederland in vergelijking met omliggende landen al veel gespaard voor 
oudedagsvoorzieningen. Dit rapport beschrijft de ontwikkeling en verdeling van de premies voor 
aanvullende oudedagsvoorzieningen aan de hand van de CBS Inkomenstatistiek. Daarbij is een 
relatie gelegd met de wijzigingen in de fiscale systematiek om gefacilieerd een 
oudedagsvoorziening via de zogeheten derde peiler op te bouwen. Bij de uitwerking van de 
Belastingherziening 2001 speelde immers een rol dat het Kabinet op de lijfrenteregeling 
anderhalf miljard gulden voordeel wil boeken voor de schatkist. Dit streven - zo blijkt nu - lijkt 
lastig te verenigen met een ander streven van het Kabinet, te weten om iedereen in staat te 
stellen een adequaat pensioen op te laten bouwen. Recent onderzoek van het Verbond van 
Verzekeraars laat namelijk zien dat een jaarlijkse lijfrentepremieaftrek van ruwweg 18 miljard 
gulden nodig zou zijn om iedereen in Nederland een (ruim gedefinieerd) normpensioen te laten 
opbouwen. Berekeningen door het ministerie van Financiën spreken dit bedrag (ondanks de 
grove benaderingswijze van het pensioengat) niet tegen. Thans wordt echter slechts 6 miljard 
gulden aan jaarlijkse lijfrentepremie - dus maar liefst 12 miljard gulden minder dan nodig - in 
aftrek gebracht, zo blijkt uit onze analyse van een uitgebreide dataset van het CBS (IPO), 
waarvan de meest recente realisatiecijfers betrekking hebben op het fiscale jaar 1997.  
Nadere analyse van de dataset laat zien dat hogere inkomensgroepen relatief veel voordeel 
hebben van de huidige fiscale behandeling van pensioensparen via lijfrenten. Daarvoor zijn drie 





oorzaken: de (iets) hoger dan gemiddelde premieaftrek, het hoger dan gemiddelde 
belastingtarief waartegen de aftrekpost kan worden verrekend, en de veel vaker dan 
gemiddelde aanwezigheid van de aftrekpost premies lijfrenten, aangezien het aantal 
verdieners/werkenden in een huishouden oploopt met de inkomensklassen. Vooral de laatste 
factor draagt bij aan de scheve verdeling. Bij bruto inkomens boven 87,5 duizend gulden passen 
bijna 4 van de 10 belastingbetalers de aftrekpost premies lijfrente toe. Bij lagere inkomens tot 57 
duizend bruto inkomen komt die aftrekpost in hooguit 1 op de 10 gevallen voor.  
 
Samengenomen trokken in 1997 meer dan 1 miljoen belastingplichtigen voor 5,9 miljard gulden 
aan premies lijfrente af. De fiscus derft hierdoor voor 2,8 miljard gulden aan belastinginkomsten. 
Het gaat hierbij overigens nadrukkelijk om een momentopname voor 1997: wanneer in de 
toekomst de lijfrenten tot uitkering komen, zijn die inkomsten belast. De omvang van die 
toekomstige belastingclaim hangt vooral af van de reële aangroei van het in 1997 gestorte 
lijfrentekapitaal (beleggingsrendement) en de lengte van de aangroeiperiode voordat het in 
1997 gestorte lijfrentekapitaal tot uitkering zal komen. 
Niettemin is sprake van een fiscaal voordeel van pensioensparen via lijfrenten voor de 
betrokkenen. Dit wordt vooral veroorzaakt doordat de omkeerregel van toepassing is (premies 
zijn aftrekbaar, daarmee gekweekt rendement is onbelast, en de uitkeringen zijn belast) in 
plaats van de hoofdregel (aanspraak belast, uitkering vrij). Lijfrente-uitkeringen worden daardoor 
veelal tegen een relatief laag tarief belast (65-plussers) en bovendien is sprake van 
rentevoordeel door uitstel van belastingbetaling. Samengenomen resulteert de toepassing van 
de omkeerregel in een forse jaarlijks faciliteit. In 1997 was met lijfrentesparen per saldo een 
bedrag van circa 3 miljard gulden aan fiscale subsidie gemoeid. 
 
Het leeuwendeel van de aftrekpost premies lijfrenten wordt toegepast door zelfstandigen (36%) 
die vooral via de derde pijler een particulier aanvullend pensioen opbouwen, door werknemers 
in de marktsector (44%) en door ambtenaren (8%); slechts 6% van de aftrek wordt toegepast 
door uitkeringsontvangers, met name door vutters. Opmerkelijk feit is verder dat 83% van het 
totaal van de aftrekpost premies lijfrente wordt toegepast door mannen. Mannen zijn dus in 83% 
van de gevallen de meestverdienende in een huishouden. Ten slotte kan uit de data worden 
afgeleid dat de forse stijging van het aantal nieuw afgesloten lijfrenten in de periode 1990-1997 
vooral kan worden gelokaliseerd in de groep van 25-45 jarige werkenden die zich op de hogere 
sporten van de inkomensladder bevinden. 
 











Het Centraal Bureau voor de Statistiek doet regelmatig onderzoek naar de personele 
inkomensverdeling in Nederland. Wij gebruiken de uitkomsten van het CBS 
Inkomenspanelonderzoek (IPO), een steekproef van circa 217 duizend personen (75 duizend 
kernpersonen). Van al deze personen zijn inkomensgegevens verzameld die zijn ontleend 
aan de administraties van belastingdienst, huursubsidie en studiefinanciering. Er wordt een 
groot aantal inkomensbestanddelen onderscheiden, waaronder alle sociale uitkeringen en 
premies. Ook zijn gegevens opgenomen over de betaalde premies lijfrenten. Voor een aantal 
bestanddelen maakt het CBS aanvullende berekeningen.35 De meest recente gegevens 
hebben betrekking op het (fiscale) jaar 1997.  
De belangrijkste gegevens uit deze personele inkomensstatistiek zijn handzaam samengevat op 
de zogeheten MEGAFLOP. De MEGAFLOP biedt de gebruiker mogelijkheden om een aantal of 
alle van de in totaal 65 onderscheiden inkomenscomponenten te selecteren (combineren). Zo 
kan bijvoorbeeld worden bezien uit welke componenten het primaire, bruto en besteedbaar 
inkomen is opgebouwd en aan welke groepen individuen of huishoudens die onderdelen zijn toe 
te rekenen (al dan niet per deelpopulatie). Het IPO is een panelonderzoek, dat wil zeggen dat 
van dezelfde personen over een aantal jaren gegevens zijn verzameld, zodat veranderingen in 





De voor de berekeningen benodigde telgegevens zijn steeds geselecteerd en toegerekend aan 
groepen individuen en/of groepen huishoudens (bruto inkomen, premieaftrek lijfrenten, 
etcetera). Daarbij is steeds gedifferentieerd naar: (a) de plaats in het huishouden in verband met 
aanwezige kostwinnerselementen in het fiscale stelsel, dwz. onderscheid naar 'hoofdkostwinner 
cq. hoofd huishouden' en 'partner van de hoofdkostwinner' en (b) de klasse van het bruto-
totaalinkomen (oplopende inkomensklassen). 
Deze data-output maakt het mogelijk om de belastingplichtigen naar tariefschijf in te delen. 
Vervolgens kan eenvoudig het budgettaire belang van de aftrekpost premies lijfrenten worden 
bepaald (marginaal tarief * belastingaftrek). Daarbij is rekening gehouden het zogeheten 
‘threshold-effect’: belastingplichtigen kunnen door het toepassen van belastingaftrek in een 
lagere tariefschijf terechtkomen.36 Het budgettaire belang is steeds berekend op basis van het 
fiscale regime voor het betreffende fiscale jaar; dat wil zeggen toepassing van tarieven, 




                                                 
35 Zie Sociaal-economische maandstatistiek, mei 1993, supplement, blz.41-49 voor een gedetailleerde beschrijving 
van de inkomensbestanddelen. Zie ook C.L.J. Caminada, De progressie van het belastingstelsel (proefschrift), 
Thesis Publishers, Amsterdam, 1996. 
36 Zie hierover K. Caminada en K.P. Goudswaard, ‘Progression and Revenue Effects of Income Tax Reform’,  
International Tax and Public Finance 3 (1), 1996, blz. 57-66. 





Appendix Tekst van de Wet IB 1964 artikel 45a, Aftrekbare bedragen lijfrentepremies; 
   tranches 
 
1. Premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 45, eerste lid, onderdeel g, onder 1°, 2°, 3° en 4°, worden in 
aanmerking genomen tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste ƒ 6075. In geval van niet duurzaam van elkaar 
gescheiden levende echtgenoten wordt het niet gebruikte deel aan aftrekmogelijkheid van ten hoogste ƒ 6075 
ingevolge de vorige  volzin van de ene echtgenoot op verzoek overgedragen aan de andere echtgenoot en 
gevoegd bij zijn aftrekmogelijkheid ingevolge die volzin. Het verzoek wordt door beide echtgenoten gezamenlijk 
gedaan bij de aangifte van de echtgenoot aan wie wordt overgedragen.  
2. Ten aanzien van de belastingplichtige die persoonlijk inkomen geniet en bij de aanvang van het kalenderjaar 
nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt, wordt het in het eerste lid vermelde bedrag vermeerderd met: 
 
¼ x (P - ƒ 60 734) - F - 10A,  doch ten hoogste met: ƒ 60 734 - F - 10A, 
 
waarbij 
P voorstelt: het persoonlijke inkomen van het kalenderjaar, vermeerderd met de ten laste van dat inkomen 
gekomen premies en andere bijdragen uit hoofde van een pensioenregeling als bedoeld in artikel 8, eerste lid, 
onderdeel f, alsmede met de in het kalenderjaar ingehouden bijdragen ingevolge een pensioenregeling die 
ingevolge de Wet op de loonbelasting 1964 niet tot het loon behoren; 
F voorstelt: het bedrag waarmee de toevoeging aan de oudedagsreserve over het kalenderjaar te boven gaat de 
afneming van die reserve bij het einde van het kalenderjaar op de voet van artikel 44f, eerste lid, onderdeel c; 
A voorstelt: de aan het kalenderjaar toe te rekenen aangroei van het bedrag van de jaarlijkse uitkeringen van de 
aan de belastingplichtige toekomende pensioenaanspraken voor zover deze aangroei het gevolg is van de 
toeneming van de diensttijd in het kalenderjaar; indien de belastingplichtige gehuwd is, en een pensioenregeling 
geen recht geeft op jaarlijkse uitkeringen aan zijn echtgenoot bij zijn overlijden, wordt de in de vorige zinsnede 
bedoelde aangroei, voor zover die het gevolg is van die pensioenregeling, slechts voor twee derde gedeelte in 
aanmerking genomen.  
3. Ten aanzien van de belastingplichtige die bij de aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 39 jaar, doch nog 
niet die van 65 jaar heeft bereikt, persoonlijk inkomen geniet en ten aanzien van wie aannemelijk is dat hij een niet 
te verwaarlozen tekort heeft aan opgebouwde oudedagsvoorzieningen of nabestaandenvoorzieningen ten 
behoeve van zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een gezamenlijke huishouding voert, wordt het in 
het eerste lid vermelde bedrag vermeerderd met ƒ 12 148. Deze vermeerdering is slechts van toepassing voor 
zover de premies zijn aangewend voor een voorziening waaraan een tekort als bedoeld in dit lid bestaat. Voor de 
toepassing van dit lid wordt onder degene met wie de belastingplichtige duurzaam een gezamenlijke huishouding 
voert verstaan degene die in het kalenderjaar voldoet aan de in artikel 56 gestelde voorwaarden om in aanmerking 
te komen voor overdracht van de basisaftrek aan de belastingplichtige. Bij algemene maatregel van bestuur 
worden regels gesteld met betrekking tot het bepalen of er een tekort is aan opgebouwde oudedagsvoorzieningen 
of nabestaandenvoorzieningen.  
4. Ten aanzien van de belastingplichtige die een oudedagsreserve heeft, wordt het in het eerste lid vermelde 
bedrag vermeerderd met het bedrag van de afneming in het kalenderjaar van die reserve op de voet van artikel 
44f, eerste lid, onderdeel b. 
5. Ten aanzien van de belastingplichtige die in het kalenderjaar een onderneming of een gedeelte van een 
onderneming staakt, wordt het in het eerste lid vermelde bedrag vermeerderd met het bedrag van de winst 
behaald met of bij die staking, doch ten hoogste met: 
a. ƒ 770 761 in de gevallen waarin: 
1°. de ondernemer ten tijde van het staken de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt; 
2°. de ondernemer ten tijde van het staken voor 45 percent of meer arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 46, 
vierde lid, onderdeel a, en de hem toekomende termijnen van lijfrenten ingaan binnen zes maanden na het staken; 
3°. de onderneming wordt gestaakt door het overlijden van de ondernemer; 
b. ƒ 385 386 in de gevallen - andere dan die van onderdeel a - waarin: 
1°. de ondernemer ten tijde van het staken de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt; 
2°. de aan de ondernemer toekomende termijnen van lijfrenten dadelijk ingaan; 
c. ƒ 192 699 in de overige gevallen; 
met dien verstande dat elk van de onder a, b en c vermelde bedragen wordt verminderd met de waarde in het 
economische verkeer welke aan de in artikel 8, eerste lid, onderdelen f en g, bedoelde aanspraken ten tijde van 
het staken kan worden toegekend, met het bedrag van de oudedagsreserve bij het begin van het kalenderjaar, 
met de bedragen die op de voet van het tweede, derde en vierde lid van dit artikel in de voorafgaande 
kalenderjaren in aanmerking zijn genomen, alsmede met de bedragen die reeds eerder op de voet van dit lid in 
aanmerking zijn genomen.  
6. Hetgeen in een kalenderjaar ingevolge artikel 75, eerste lid, als aftrekbare premie voor lijfrenten in aanmerking 
wordt genomen, komt in de volgorde van de voorgaande leden van dit artikel in mindering op hetgeen ingevolge 
deze leden in dat kalenderjaar ten hoogste in aanmerking wordt genomen.  
7. Het eerste lid, tweede en derde volzin, is van overeenkomstige toepassing ten aanzien van de ongehuwde 
belastingplichtige aan wie op de voet van artikel 56 de basisaftrek is overgedragen door een andere ongehuwde 
belastingplichtige en die andere belastingplichtige.  





Appendix Tekst van de Wet IB 2001 Afdeling 7, Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 
 
Artikel 3.7.1 Uitgaven voor inkomensvoorzieningen 
Uitgaven voor inkomensvoorzieningen zijn de op de belastingplichtige drukkende: 
a. premies voor lijfrenten die dienen ter compensatie van een pensioentekort tot de in de artikelen 3.7.5, 3.7.6 en 
3.7.7 genoemde bedragen; 
b. premies voor lijfrenten waarvan de termijnen toekomen aan een meerderjarig invalide kind of kleinkind en 
uitsluitend eindigen bij het overlijden van de gerechtigde; 
c. premies voor aanspraken op periodieke uitkeringen en verstrekkingen ter zake van invaliditeit, ziekte of 
ongeval, waarvan de uitkeringen toekomen aan de belastingplichtige en 
d. premies voor de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen.  
Artikel 3.7.2 (vervallen)  
Artikel 3.7.3 Lijfrentevoorzieningen 
1. Als lijfrenten die dienen ter compensatie van een pensioentekort worden aangemerkt: 
a. lijfrenten waarvan de termijnen toekomen aan de belastingplichtige, ingaan uiterlijk in het jaar waarin hij de 
leeftijd van 70 jaar bereikt en uitsluitend eindigen bij zijn overlijden; 
b. lijfrenten waarvan de termijnen toekomen aan een natuurlijk persoon en ingaan bij het overlijden van de 
belastingplichtige, van zijn partner of zijn gewezen partner, waarbij indien de termijnen toekomen aan een van hun 
bloed- of aanverwanten, niet zijnde de partner of gewezen partner, in de rechte lijn of in de tweede of derde graad 
van de zijlijn, deze uitsluitend eindigen hetzij bij het overlijden van de gerechtigde hetzij uiterlijk op het tijdstip 
waarop deze de leeftijd van 30 jaar bereikt; 
c. lijfrenten waarvan de termijnen toekomen aan de belastingplichtige en eindigen in het jaar waarin hij de leeftijd 
van 65 jaar bereikt of het jaar waarin hij een uitkering op grond van een pensioenregeling gaat genieten, voorzover 
het gezamenlijke bedrag aan termijnen van die lijfrenten - beoordeeld naar het tijdstip van premiebetaling - niet 
meer beloopt dan € 55 118 (ƒ 121 464) per jaar; 
d. lijfrenten waarvan de termijnen toekomen aan de belastingplichtige, een looptijd hebben van ten minste vijf jaar, 
niet eerder ingaan dan in het jaar waarin hij de leeftijd van 65 jaar bereikt of het jaar waarin hij een pensioen als 
bedoeld in onderdeel c gaat genieten en uiterlijk ingaan in het jaar waarin hij de leeftijd van 70 jaar bereikt, 
voorzover het gezamenlijke bedrag aan termijnen van die lijfrenten - beoordeeld naar het tijdstip van 
premiebetaling - niet meer beloopt dan € 16 537 (ƒ 36 443) per jaar. 
2. In afwijking van artikel 1.6a, eerste lid, kan voor rechten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel a, zijn 
overeengekomen dat het bedrag van de uitkeringen als gevolg van het overlijden van de partner of gewezen 
partner afneemt tot ten hoogste 70% van het bedrag dat gold vóór het overlijden. 
3. In afwijking van artikel 1.6a, eerste lid, is voor rechten als bedoeld in het eerste lid, onderdeel b, waarvan de 
termijnen eindigen uiterlijk op het tijdstip waarop de gerechtigde de leeftijd van 30 jaar bereikt, de grootte van de 
kans op overlijden van de gerechtigde niet van belang.  
 
Artikel 3.7.4 Toegelaten aanbieders 
1. Premies voor lijfrenten worden alleen in aanmerking genomen indien zij zijn verschuldigd aan: 
a. een van de volgende verzekeraars die de lijfrenteverplichting rekent tot het binnenlandse 
ondernemingsvermogen: 
1°. een verzekeraar die bevoegd is het directe verzekeringsbedrijf, bedoeld in de Wet toezicht verzekeringsbedrijf 
1993, uit te oefenen; 
2°. een in Nederland wonend natuurlijk persoon die niet is de echtgenoot, of een in Nederland gevestigd lichaam, 
mits de lijfrenten zijn bedongen als tegenprestatie voor de overdracht van een onderneming of een gedeelte van 
een onderneming aan die persoon of dat lichaam, maar tot ten hoogste het bedrag van de met of bij die 
overdracht behaalde winst en het bedrag van de afnemingen van de oudedagsreserve volgens artikel 3.2.3.4 in 
het jaar van de overdracht; 
b. een lichaam dat volgens artikel 5, onderdeel b, van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 is vrijgesteld 
van die belasting;  
c. een niet in Nederland gevestigd pensioenfonds of lichaam dat het levensverzekeringsbedrijf uitoefent, mits de 
premies worden voldaan ter vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling of terzake van een lijfrente die 
gedurende ten minste drie jaar voor het ontstaan van de binnenlandse belastingplicht is verzekerd bij dat fonds of 
dat lichaam; 
d. een pensioenfonds of lichaam dat bevoegd het verzekeringsbedrijf uitoefent, anders dan bedoeld in de 
onderdelen a, b en c, dat door Onze Minister, onder door hem te stellen voorwaarden, is aangewezen en dat zich 
tegenover Onze Minister heeft verplicht: 
1°. te voldoen aan voorwaarden met betrekking tot het verschaffen van inlichtingen over de uitvoering van de 
regeling, en 
2°. zekerheid te stellen voor de invordering van de belasting die is verschuldigd door toepassing van de artikelen 
3.8.2, 3.8.4 en 3.8.5, dan wel de belastingplichtige zich heeft verplicht deze zekerheid te stellen. 
2. Voor premies voor aanspraken op periodieke uitkeringen en verstrekkingen ter zake van invaliditeit, ziekte of 
ongeval is het eerste lid, onderdelen a, onder 1°, b, c, en d van overeenkomstige toepassing.  





3. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de in het eerste lid, onderdeel d, 
bedoelde aanwijzing.  
 
Artikel 3.7.5 In aanmerking te nemen premies voor lijfrenten 
1. Een belastingplichtige kan, als basisruimte, premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 3.7.1, onderdeel a, in 
aanmerking nemen tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste € 1000 (f 2204). De basisruimte van € 1000 
(f 2204) wordt verminderd met de besparingen en spaarpremies ingevolge een premiespaarregeling als bedoeld in 
artikel 31a van de Wet op de loonbelasting 1964 die, en het spaarloon als bedoeld in artikel 32 van die wet dat de 
belastingplichtige in het kalenderjaar opneemt voor de voldoening van vrijwillig te betalen premies ingevolge een 
pensioenregeling. 
2. Indien de belastingplichtige bij de aanvang van het kalenderjaar nog niet de leeftijd van 65 jaar heeft bereikt kan 
hij, vanwege een pensioentekort in het kalenderjaar, premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 3.7.1, onderdeel 
a, in aanmerking nemen tot een gezamenlijk bedrag van ten hoogste 17% van de premiegrondslag na aftrek van 
de volgens het vijfde lid bepaalde verminderingen in verband met de opbouw van pensioenaanspraken en dotaties 
aan de oudedagsreserve. Het volgens de vorige volzin in aanmerking te nemen bedrag wordt verminderd met 
hetgeen de belastingplichtige in het kalenderjaar op grond van het eerste lid als premies voor lijfrenten in aftrek 
heeft gebracht, alsmede met de besparingen en spaarpremies ingevolge een premiespaarregeling als bedoeld in 
artikel 31a van de Wet op de loonbelasting 1964 die, en het spaarloon als bedoeld in artikel 32 van die wet dat de 
belastingplichtige in het kalenderjaar opneemt voor de voldoening van vrijwillig te betalen premies ingevolge een 
pensioenregeling. 
3. Indien de belastingplichtige in de onmiddellijk aan het kalenderjaar voorafgaande periode van zeven jaar minder 
premies voor lijfrenten in aanmerking heeft genomen dan mogelijk was op grond van het tweede lid kan hij, op bij 
zijn aangifte gedaan verzoek, het niet aangewende bedrag, voorzover dit niet in een eerder jaar op grond van dit 
lid in aanmerking is genomen, te beginnen met het in het oudste jaar niet aangewende bedrag, in het kalenderjaar 
alsnog in aanmerking nemen. Het alsnog in aanmerking te nemen bedrag bedraagt ten hoogste 17% van de 
premiegrondslag, met een maximum van € 5513 (f 12 149). Voor de belastingplichtige die bij het begin van het 
kalenderjaar de leeftijd van 55 jaar heeft bereikt, wordt het in de vorige volzin genoemde bedrag van € 5513 (f 12 
149) verhoogd tot € 10 891 (f 24 001). 
4. De premiegrondslag bestaat uit het gezamenlijke bedrag van de winst uit onderneming vóór toevoeging aan en 
afneming van de oudedagsreserve en vóór de ondernemersaftrek, het belastbare loon, het belastbare resultaat uit 
overige werkzaamheden en de belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen van de belastingplichtige, 
verminderd met een bedrag van € 9558 (f 21 062). Als premiegrondslag wordt ten hoogste een bedrag van € 128 
242 (f 282 609) in aanmerking genomen. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat uitkeringen 
volgens een pensioenregeling, termijnen van een lijfrente, of vergelijkbare inkomensbestanddelen niet behoren tot 
de premiegrondslag. 
5. Voor de toepassing van het tweede lid wordt: 
a. de vermindering in verband met de opbouw van pensioenaanspraken gesteld op: 7,5 keer de aan het 
kalenderjaar toe te rekenen aangroei van het bedrag van de jaarlijkse uitkeringen van de aan de belastingplichtige 
toekomende aanspraken volgens een pensioenregeling voorzover deze aangroei het gevolg is van de toeneming 
van de diensttijd in het kalenderjaar, met dien verstande dat de aangroei die het gevolg is van de aanwending van 
besparingen en spaarpremies ingevolge een premiespaarregeling als bedoeld in artikel 31a van de Wet op de 
loonbelasting 1964, en van spaarloon als bedoeld in artikel 32 van die wet ter voldoening van vrijwillig te betalen 
premies ingevolge een pensioenregeling, buiten aanmerking blijft; 
b. de vermindering in verband met dotaties aan de oudedagsreserve gesteld op het bedrag waarmee de 
toevoeging aan de oudedagsreserve in een kalenderjaar overtreft de afneming van die reserve bij het einde van 
het kalenderjaar volgens artikel 3.2.3.4, eerste lid, onderdeel b. 
6. Bij algemene maatregel van bestuur worden regels gesteld met betrekking tot de bepaling van de in het vijfde 
lid, onderdeel a, bedoelde waardeaangroei van pensioenaanspraken en de verstrekking van informatie 
daaromtrent.  
 
Artikel 3.7.6 Omzetting oudedagsreserve in lijfrente 
Een belastingplichtige met een oudedagsreserve kan, vanwege de omzetting van die oudedagsreserve in een 
lijfrente, premies voor lijfrenten als bedoeld in artikel 3.7.1, onderdeel a, in aanmerking nemen tot een gezamenlijk 
bedrag van ten hoogste het bedrag van de afneming in het kalenderjaar van die reserve volgens artikel 3.2.3.4, 
eerste lid, onderdeel a.  
 
Artikel 3.7.7 Omzetting stakingswinst in lijfrente 
1. Een ondernemer die in het kalenderjaar een onderneming - of een gedeelte daarvan - waaruit hij als 
ondernemer winst geniet staakt, kan, vanwege de omzetting van de stakingswinst in een lijfrente, premies voor 
lijfrenten als bedoeld in artikel 3.7.1, onderdeel a, in aanmerking nemen tot een gezamenlijk bedrag van ten 
hoogste het bedrag van de winst behaald met of bij die staking, maar tot niet meer dan het in het tweede lid 










2. Het maximum bedraagt: 
a. € 349 756 (ƒ 770 761) in de gevallen waarin: 
1°. de ondernemer ten tijde van het staken de leeftijd van 60 jaar heeft bereikt; 
2°. de ondernemer ten tijde van het staken voor 45% of meer arbeidsongeschikt is in de zin van artikel 6.5.5, 
eerste lid, onderdeel a, en de hem toekomende termijnen van lijfrenten ingaan binnen zes maanden na het staken 
of 
3°. de onderneming wordt gestaakt door het overlijden van de ondernemer; 
b. € 174 881 (ƒ 385 387) in de gevallen - andere dan die van onderdeel a - waarin: 
1°. de ondernemer ten tijde van het staken de leeftijd van 50 jaar heeft bereikt of 
2°. de aan de ondernemer toekomende termijnen van lijfrenten dadelijk ingaan; 
c. € 87 443 (ƒ 192 699) in de overige gevallen. 
3. Het bedrag aan reeds opgebouwde voorzieningen is de som van:  
a. de waarde in het economische verkeer ten tijde van het staken van de in artikel 3.2.2.4, eerste lid, onderdelen b 
en c, bedoelde aanspraken; 
b. het bedrag van de oudedagsreserve bij de aanvang van het kalenderjaar; 
c. de bedragen die op grond van artikel 3.7.5, eerste, tweede, derde lid, en artikel 3.7.6 in de voorafgaande 
kalenderjaren in aanmerking zijn genomen; 
d. de bedragen die reeds eerder volgens het eerste lid in aanmerking zijn genomen. 
4. Voor de toepassing van dit artikel wordt de belastingplichtige, bedoeld in artikel 3.2.1.1a, eerste lid, onderdeel 
a, als ondernemer aangemerkt, indien de medegerechtigdheid van de belastingplichtige de rechtstreekse 
voortzetting vormt van zijn gerechtigdheid of medegerechtigdheid als ondernemer.  
 
Artikel 3.7.8 Tijdstip aftrek premies voor lijfrenten 
1. Premies voor lijfrenten komen voor aftrek in aanmerking op het tijdstip waarop deze zijn betaald of verrekend. 
2. Een belastingplichtige kan premies voor lijfrenten die binnen zes maanden na afloop van het kalenderjaar door 
hem zijn betaald of verrekend naar bij de aangifte gemaakte keuze aanmerken als premies die zijn betaald of 
verrekend in het kalenderjaar. Bij wijziging van binnenlandse belastingplicht in buitenlandse belastingplicht in het 
kalenderjaar of binnen zes maanden daarna kan de belastingplichtige premies voor lijfrenten die in die periode 
door hem zijn betaald of verrekend naar bij de aangifte gemaakte keuze aanmerken als premies die zijn betaald of 
verrekend in de periode van binnenlandse belastingplicht in het kalenderjaar.  
 
Artikel 3.7.9 Aftrek premies voor lijfrenten na overlijden ondernemer 
1. Een belastingplichtige kan als uitgaven voor inkomensvoorzieningen in aanmerking komende premies voor 
onmiddellijk ingaande lijfrenten op zijn verzoek, in afwijking in zoverre van de artikelen 3.7.1, onderdeel a, en 
artikel 3.7.3, eerste lid, niet bij hem zelf in aanmerking nemen, maar, als uitgaven voor inkomensvoorzieningen, bij 
degene door het overlijden van wie een onderneming is gestaakt, waarbij deze wordt geacht de verzekeringnemer 
te zijn. Hierbij geldt als voorwaarde dat de premies zijn betaald of verrekend binnen zes maanden na het 
overlijden en in de overeenkomst waarbij de lijfrenten zijn bedongen, is opgenomen dat een verzoek zal worden 
gedaan om toepassing van deze bepaling.  
2. In afwijking van artikel 3.7.4, eerste lid, onderdeel a, onder 2°, kunnen in situaties, bedoeld in het eerste lid, ook 
in aanmerking komen premies voor lijfrenten die zijn verschuldigd aan degene die de onderneming voortzet, onder 
voorwaarde dat deze in Nederland woont of is gevestigd en de lijfrenteverplichting tot zijn binnenlandse 
ondernemingsvermogen rekent.  
3. Het eerste lid is niet van toepassing voorzover de premies meer bedragen dan op grond van artikelen 3.7.6 en 
3.7.7 is toegestaan.  
4. De bij de overledene in aanmerking te nemen premies worden in aanmerking genomen op het tijdstip van zijn 
overlijden. 
5. Het verzoek wordt gedaan bij de aangifte van de overledene.  
 





Appendix   Mate van fiscaal voordeel door toepassing van de omkeerregel 
 
Hoe omvangrijk is het fiscale voordeel voor belastingplichtigen door toepassing van de omkeerregel bij 
pensioenen en lijfrenten? Om op die vraag een antwoord te geven passen we een rekenmethode toe 
die uitgebreid is beschreven in de kabinetsnota Belastingen in de 21e eeuw. Een verkenning (bijlage 





Ter illustratie wordt eerst uitgegaan van een 35-jarige werknemer die tot het 65-ste jaar pensioen 
opbouwt. Het op 65-jarige leeftijd opgebouwde pensioenvermogen bestaat uit drie componenten: een 
werkgeversdeel, een werknemersdeel en de renteaangroei. Bij toepassing van de hoofdregel 
(aanspraak belast, uitkering vrij) zou over deze drie componenten jaarlijks ten tijde van de opbouw 
belasting en premies volksverzekeringen worden geheven. Bij toepassing van de omkeerregel vindt 
heffing pas plaats over de uitkeringen. Bij het bepalen van de pensioenuitkering is uitgegaan van het 
bedrag zonder verdere renteaangroei. Reden hiervoor is dat ook bij toepassing van de hoofdregel de 
renteaangroei na het 65-ste jaar op enigerlei wijze belast zou moeten worden. Verondersteld is dat de 
belastbaarheid van de renteaangroei na het 65-ste jaar niet anders is bij toepassing van de hoofdregel 
dan bij toepassing van de omkeerregel. 
 
Het voordeel van het toepassen van de omkeerregel kent twee aspecten:  
(a) het verschil in het marginale belastingtarief, omdat 65-plussers geen premies AOW verschuldigd 
zijn; en   
(b) door het latere moment van belastingbetaling bij toepassing van de omkeerregel is sprake van een 
rentevoordeel.  
 
In de onderstaande voorbeelden is steeds gerekend met een rekenrente van 4% en van 3% (wettelijk 
verplicht voor lijfrenten). 
  
Startgegevens 
jaarlijkse bijdrage werknemer aanvullend pensioen 1 500 
jaarlijkse bijdrage werkgever aanvullend pensioen 2 500 
rekenrente   4% of 3% 
leeftijd bij aanvang pensioenopbouw  35 
pensioenleeftijd   65 
leeftijd bij overlijden   77 
marginaal belastingtarief werknemer met inkomen 37,95;% ; 50% of 60% 
marginaal tarief pensioeninkomen  20,05 % 
 
Voorbeeld 1: 
belastingplichtige valt zowel voor als na het 65-ste jaar met het inkomen in de eerste schijf. De feitelijk 
betaalde belasting en premie is - in termen van netto contante waarde - bij toepassing van de 
omkeerregel slechts 25% respectievelijk 29% van wat bij toepassing van de hoofdregel zou zijn betaald.  
 
Voorbeeld 1: werknemer inkomen eerste schijf, pensioeninkomen eerste schijf    
  rekenrente 4%  rekenrente 3 %  
opgebouwd vermogen = pensioenuitkering 233 313 idem NCW 196 011 idem NCW 
belasting hoofdregel    88 542 47 362   74 386 46 906 
belasting omkeerregel    46 779 11 731   39 300 13 833 
verhouding (%)       25     29 
 
Voorbeelden 2 en 3: 
Naarmate een belastingplichtige voor het 65-ste levensjaar onder een hogere schijftarief valt, neemt het 
verschil in fiscaal voordeel verder toe. In het geval een belastingplichtige voor het 65-ste jaar met het 
inkomen in de tweede (derde) schijf, en na het 65-ste jaar met het inkomen in de eerste schijf valt is de 
feitelijk betaalde belasting slechts 19% (16%) van wat bij toepassing van de hoofdregel zou zijn 
verschuldigd. Als gevolg van de lagere rekenrente van 3% stijgt dit percentage weer tot 22% (19%) 
                                                 
37 Tweede Kamer, vergaderjaar 1997-1998, Kamerstuk 25 810, nr.2, Belastingen in de 21e eeuw. Een 
verkenning. Ook te raadplegen via internet (http://www.minfin.nl/nl/fiscaalbeleid/b21/bgr1_b6.htm). 





Voorbeeld 2: werknemer inkomen tweede schijf, pensioeninkomen eerste schijf    
  rekenrente 4%  rekenrente 3 %  
opgebouwd vermogen = pensioenuitkering 233 313 idem NCW 196 011 idem NCW 
belasting hoofdregel  116 657 62 400   98 005 61 800 
belasting omkeerregel    46 779 11 731   39 300 13 833 
verhouding (%)      19    22 
       
Voorbeeld 3: werknemer inkomen derde schijf, pensioeninkomen eerste schijf    
  rekenrente 4%  rekenrente 3 %  
opgebouwd vermogen = pensioenuitkering 233 313 idem NCW 196 011 idem NCW 
belasting hoofdregel  139 988 74 880 117 606 74 160 
belasting omkeerregel    46 779 11 731   39 300  13 833 




Van micro naar macro: grove benadering 
 
De microanalyse kan worden gebruikt om te benaderen hoe omvangrijk het totale fiscale voordeel van 
belastingplichtigen is door toepassing van de omkeerregel in plaats van de hoofdregel. In de hooftekst 
(paragraaf 6) is de microanalyse toegepast voor lijfrentepensioenen. Uitgangspunt is het bedrag dat in 
1997 aan lijfrentepremie in aftrek is gebracht: 5,927 miljard gulden volgens CBS IPO. Anders dan in de 
microanalyse gaat het om een eenmalige premie-inleg (dus niet steeds jaarlijks een zelfde bedrag 
toevoegen). In het vervolg van deze appendix is een berekening uitgevoerd die op een aantal punten 
afwijkt van de hoofdtekst (paragraaf 6). Zo bestrijkt de periode voor renteaangroei 20 jaar. De 
gemiddelde lijfrentevermogensaangroei bedraagt 6% over deze looptijd. Wederom zijn we er 
gemakshalve van uitgegaan dat het op 65-jarige leeftijd opgebouwde vermogen volledig ten goede komt 
aan premiebetalers in de vorm van lijfrenteuitkering. De gemiddelde leeftijd bij overlijden 77 is jaar. 
Overigens wordt nu niet 100% maar slechts 90% van de in 1997 gestorte lijfrentepremie ingelegd voor 
particuliere pensioenopbouw; 10% geldt als tegemoetkoming in de door de verzekeraars gemaakte 
kosten. 
Ten slotte zijn nog gegevens nodig over de belastingtarieven. Het naar lijfrentepremie gewogen 
marginale afrekentarief van belastingplichtigen bedroeg in 1997 circa 47,4% (zie hoofdtekst). Na het 65-
ste betaalt deze groep 25% belasting over hun lijfrenteuitkeringen. 
 
Analoog aan de microanalyse is hieronder de verschuldigde belasting berekend bij toepassing van de 
hoofdregel, en vervolgens vergeleken met de verschuldigde belasting onder het regime van de 
omkeerregel. Bij toepassing van de hoofdregel zouden over de gestorte lijfrentepremies en 
renteaangroei jaarlijks ten tijde van de opbouw belasting en premies volksverzekeringen worden 
geheven. Bij toepassing van de omkeerregel vindt heffing pas plaats over de uitkeringen. Zie tabel A. 
 
Startgegevens 
eenmalige lijfrente premie    5,927 miljard gulden 
   w.o. administratiekosten verzekeraars   0,593 miljard gulden 
   w.o. beschikbaar voor pensioenopbouw   5,334 miljard gulden 
wettelijke rekenrente    3% 
gemiddelde looptijd pensioenopbouw (renteaangroei-periode) 20 jaar 
vermogensaangroei lijfrente per jaar   6% 
gemiddelde leeftijd bij lijfrenteuitkering   65 jaar 
gemiddelde leeftijd bij overlijden   77 jaar 
gewogen marginaal belastingtarief werknemers met inkomen 47,4% 















Tabel A   Mate van fiscaal voordeel door toepassing van de omkeerregel bij lijfrenten a 
 
Rekenblok hoofdregel: aanspraken belast, uitkeringen vrij omkeerregel: aanspraken vrij, uitkeringen belast 
   










idem in NCW 
       
2000 5,65 2,68 2,60    
2001 5,99 0,16 0,15    
2002 6,35 0,17 0,16    
2003 6,73 0,18 0,16    
2004 7,14 0,19 0,17    
2005 7,57 0,20 0,17    
2006 8,02 0,22 0,17    
2007 8,50 0,23 0,18    
2008 9,01 0,24 0,19    
2009 9,55 0,26 0,19    
2010 10,13 0,27 0,20    
2011 10,73 0,29 0,20    
2012 11,38 0,31 0,21    
2013 12,06 0,32 0,21    
2014 12,78 0,34 0,22    
2015 13,55 0,36 0,23    
2016 14,36 0,39 0,23    
2017 15,23 0,41 0,24    
2018 16,14 0,43 0,25    
2019 17,11 0,46 0,25    
2020    1,43 0,36 0,20 
2021    1,43 0,36 0,19 
2022    1,43 0,36 0,19 
2023    1,43 0,36 0,18 
2024    1,43 0,36 0,18 
2025    1,43 0,36 0,17 
2026    1,43 0,36 0,17 
2027    1,43 0,36 0,16 
2028    1,43 0,36 0,16 
2029    1,43 0,36 0,15 
2030    1,43 0,36 0,15 
2031    1,43 0,36 0,14 
       
       
Resultatenblok  hoofdregel: aanspraken belast, uitkeringen vrij omkeerregel: aanspraken vrij, uitkeringen belast 











idem in NCW 
 





















a   alle bedragen x miljard gulden; netto contante waarden (NCW) maken de bedragen die betrekking hebben op 
verschillende jaren vergelijkbaar 
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